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صالة الرسالةالتصريح إب  
صرح أبف ىذه الرسالة -بكل كعي كإنصاؼ-الذم كقع على ىذه الورقة باحثال
امها أم ىي شبرة جهده كعمل يديو من غَت أف يتدخل ُب إحضارىا كال ُب إسب  اجلامعية
أحد كاف. فإذا تعُت فيما بعد أهنا منقولة نقبل اتما عن غَتىا من رسائل أخرل أك من 
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: ي، الرقم اجلامعداودفاضل بعد االطبلع على الرسالة ادلقدمة من الطالب 
، (يةبدع)دراسة حتليلية اجلناس يف سورة الكهف ، بعنواف: ٗٔٔٗٔٔٓٓٔٓٗ
على أف الرسالة ادلذكورة قد نقرر  -ادلشرفُت–  ضلنكبعد إجراء اإلصبلحات البلزمة، 
 استوفت الشركط العلمية ادلطلوبة، كأهنا صاحلة لتقدميها للمناقشة.
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                                                                  ،الثاين ادلشرؼ                              ،ادلشرؼ األكؿ    
 
          الدكتوراندس مكمل الدين، ـ.أغ      أ.حلاج دمحم رشدم خالد، ـفركفسور الدكتور ا




 تقرير جلنة املناقشة
قررت جلنة ادلناقشة بكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية جامعة عبلء الدين اإلسبلمية 
، الرقم اجلامعي: فاضل داكدلب:  عدىا الطااحلكومية دباكسر، قبوؿ الرسالة اليت أ
، بعد إجراء امتحاف ادلناقشة اجلناس يف سورة الكهفبعنواف:  ٗٔٔٗٔٔٓٓٔٓٗ
، كشرط من شركط ادلطلوبة للحصوؿ على شهادة َُِٖ-ٖ-ِٖعليها ُب اتريخ 
 سرجاان ىومانيورا ُب قسم اللغة العربية كأداهبا بعد إجراء اإلصبلحات البلزمة.
 لجنة التنفيذية:أعضاء ال
 )............(  احلاج دمحم نور أكرب رشيد، ـ.بد.، ـ.إد.، بو.د. : رئيس
 )............( : سكريتَتا       .إ.ـ.بد س، أغ.، ،أنوار عبد الرضبن
 )............( ُ مناقشة :         رية، ـ.بد.إ.سالدكتوراندة أ
 )............( ِشا : مناق       الدكتور خَت الدين، س.أغ.، ـ.ىم.
 )............( ُ: مشرفا     دكتور احلاج دمحم رشدم خالد، ـ.أفركفسور ال
 )............(  ِ : مشرفا        .الدكتوراندس مكمل الدين، ـ.أغ
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 اعتمدىا عميد كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية
 مية احلكوميةجبامعة عبلء الدين اإلسبل
 العميد
 
 الدكتور احلاج برسها النور، ـ.أغ.




ضبدا دلن بيده ملك السموات كاألرض الذم علم اإلنساف ما مل يعلم كىو عليم  
حكيم كال حوؿ كال قوة إال بو. كصبلة كسبلما على رسوؿ هللا ادلبعوث إىل خَت األمم 
 سوة حسنة، كىو أفصح من نطق ابلضاد.كفيو أ
ـ فبما رضبة من هللا كنعمو الكاملة من نعمة الصحة كالعافية كنعمة العلو أما بعد،  
حضار ىذه الرسالة العلمية  هبيئتها البسيطة، موضوعها كادلعرفة، يتمكن الباحث من إ
الرسالة ال  (". كليس خفيا أف ىذهبديعية)دراسة ربليلية  اجلناس ُب سورة الكهفىو "
 كالتجارب تزاؿ بعيدة عن سباـ الصورة، ذلك لضعف ما لدل الباحث من انحية العلـو
ليس من ادلمكن أف يصل إىل ك خاصة علم اللغة العربية كمن صبيع النواحي األخرل. 
كقت من بداية كتابتها إىل كل مل يكن لو مساعدكف يساعدكنو كيؤيدكنو   اإسبامها، إذ
 ، كىم ابلًتتيب:ذلمابلشكر اجلزيل  حث أف يتقدـكيود البا هنايتها.
ف يرضبانٍت كالدم الكرميُت احلاج عبد الرضبن  داكد كاحلاجة عائشة مانيهيا الذا .ُ
كيؤيدانٍت بكل ما عندمها من الطاقة كالقوة كادلاؿ كاألكقات كيدعواف هللا 
 لنجاحي. فعسى هللا أف يغفر ذلما كأف يرضبهما كما ربياين صغَتا.
األستاذ الدكتور احلاج  اإلسبلمية احلكومية عبلء الدين جامعة رئيس سعادة .ِ
كمساعدكه الذين قد بذلوا جهودىم لتطوير ىذه  مسافر فباابرم، ـ.س.إ.
 اجلامعة.
 الدكتور احلاج برسها النور، ـ.أ.غ، عميد كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية سعادة .ّ
 .ىذه الكليةالذم تطور بيده تعليم كتعلم اللغة العربية ُب 
 و‌
 
أنوار عبد   رئيس قسم اللغة العربية كآداهبا الدكتوراندة مركاٌب، ـ.أغ.، كسكريتَته .ْ
 اف قد أحسنا اإلدارة كاخلدمة ُب القسم نفسو. ذالرضبن، س. أغ، ـ. بد.إ.، ال
الدكتوراندس . كالسيد فركفسور الدكتور احلاج دمحم رشدم خالد، ـ.أغالسيد  .ٓ
ؼ األكؿ كادلشرفة الثاين الذين يشرفاف علي دائما كادلشر   مكمل الدين، ـ.أغ.
 من بداية كتابة ىذه الرسالة إىل هنايتها ببل تعب كال ملل.
هم كأتييدىم يل ببل حد، نتهيت من إسباـ ىذه الرسالة بدعائزمبلء الذين االصبيع  .ٔ
 مباشرة كامت أـ غَتىا.
حسناهتم  عسى هللا أف جيعل ما بذلو إيل من اجلهود ادلشكورة ُب ميزاف
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 :فاضل داود   االسم
 ٗٔٔٗٔٔٓٓٔٓٗ:  الرقم اجلامعي
 عية(:اجلناس يف سورة الكهف )دراسة حتليلية بدي عنوان الرسالة 
حيث تركز على مسألة كاحدة، كالقرآف ميداف  ناسالة تتناكؿ اجلىذه الرس 
 ُبتتضمن اجلناس اآلايت اليت  ُب أم، كىي: ُتتشكلادلا. كقسم الباحث التحليل ذل
 سورة الكهف، كما ىي أنواع اجلناس ُب سورة الكهف.
مل تعد يعتمد عليها الباحث خبلؿ دراستو، ك  وكمن ادلؤكد أف لكل حبث مناىج
استعاف بعدد من ادلناىج العلمية ادلشهورة  للباحث سعة لكتابة ىذا البحث بدكف أف
كيف طريقة  ك البحث،  كنوعطريقة أداء البحث، تتوزع على  االستعماؿ، كىي ابلًتتيب:
 تنقسم إىل الطريقة القياسية كالطريقة االستقرائية طريقة ربليل البياانت اليت، ك صبع البياانت
 .دلقارنةكطريقة ا
نتيجة البحث أنواع اجلناس ُب سورة الكهف أربعة أنواع ىي اجلناس البلحق 
كاجلناس الناقص كاجلناس االشتقاقي كجناس القلب. إف اآلايت اليت تتضمن اجلناس ُب 
(، اجلناس الناقص آية ِ(، اجلناس البلحق آيتاف )ُٔسورة الكهف ست عشرة آية )
 (.ُِ(، جناس االشتقاؽ اثنتا عشرة آية )ُة )(، جناس القلب آية كاحدُكاحدة )
كجود ىذا البحث يتمكن من تشجيع من يقرأه على أف يكوف  كمن ادلرجو أف
دراسة خاصة ، كميكنو من أف يطور الشيئ من مباحث أساليب القرآف كمعانيويقف على 





 الفصل األول : خلفية البحث
لقرآف كتاب هللا ككبلمو، كهللا أنزؿ القرآف على رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألف القرآف إف ا 
َهَذا َبَصآئُِر ﴿ كعرب هللا تعاىل عن ىذا ادلعٌت بقولو: ُمعجزة اتمة كافية ُب إثبات النبوة
 ِ﴾ِمن رَّبُِّكْم َوُهًدى َوَرْْحٌَة لَِّقْوٍم يُ ْؤِمنُ ْوَن 
ب، فالصحابة مهنع هللا يضر كانوا يفقهوف منو ادلعٌت الظاىر ككاف كالقرآف نزؿ بلغة العر  
النيب ملسو هيلع هللا ىلص يبُت ذلم ما خفي عليهم شلا أراد هللا تعاىل بكبلمو ألف هللا جل كعبل أمره بذلك  
َ لِلنَّاِس َما نُِزَل ِإلَْيهِ  ﴿كما ُب قولو تعاىل  ُرْوَن َوأَنْ َزْلَنآ ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتُ بَ نيِّ ْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَّ
فمن ذلك ما أخرجو الشيخاف من حديث عبد هللا بن مسعود رضى هللا عنو قاؿ :  ّ﴾
شق ذلك على ادلسلمُت، فقالوا  ْ﴾الَِّذْيَن آَمنُ ْوا َوَلَْ يَ ْلِبُسْوا ِإْْيَانَ ُهْم ِبظُْلٍم ﴿ لىمَّا نزلت 
س ذلك إمنا ىو الشرؾ، أمل تسمعوا ما قاؿ : اي رسوؿ هللا أينا ال يظلم نفسو؟ قاؿ : لي
ْرَك َلظُْلٌم َعِظْيٌم  ﴿كىو يعظو  ٓلقماف البنو  ٔ﴾اَي بُ ََنَّ اَل ُتْشِرْك ِِبهلِل ِإنَّ الشِّ
فكاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ىو ادلبُت عن هللا عز كجل أمره، كعن كتابو معاين ما  
كعٌت فيو، كما شرع من معاين دينو كأحكامو  خوطب بو الناس، كما أراد هللا عز كجل بو
                                                             
-ق.َُُْدار إحياء الًتاث العريب، - )بَتكت  اجلزء اخلامس عشرةمفاتيح الغيب أك التفسَت الكبَت،  فخر الدين الرازم خطيب الرم،ُ
 . َْْـ.(، صُُٖٗ
 .ُٕٔ، ص َِّ:  ٕ/األعراؼ  القرآف الكرًن، سورةِ 
 .ِِٕ، ص ْْ:  ُٔ/القرآف الكرًن، سورة النحل ّ
 .ُّٖ، ص ِٖ:  ٔ /القرآف الكرًن، سورة األنعاـْ
جامعة أـ القرل، دكف مكة، ) اجمللد الثاينتفسَت ابن عباس كمركايتو ُب التفسَت من كتب السنة، الدكتور عبد العزيز بن عبد هللا احلميدم، ٓ
 .ْالسنة(،  ص 
 .ُِْ، ص ُّ:  ُّ/القرآف الكرًن، سورة لقماف ٔ 
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كفرائضو كموجباتو كآدابو كمندكبو كسننو اليت سنها، كأحكامو اليت حكم هبا كآاثره اليت 
بثها، فلبث ملسو هيلع هللا ىلص دبكة كادلدينة ثبلاث كعشرين سنة، يقيم للناس على منهاج احلق ابلقوؿ 
عز كجل كقبضو إليو ملسو هيلع هللا ىلص كعلى آلو أفضل  كالفعل. فلم يزؿ على ذلك حىت توفاه هللا
صبلة كأزكاىا، كأكملها كأذكاىا، كأسبها كأكفاىا فثبت عليو السبلـ حجة هللا عز كجل 
، على خلقو دبا أدل عنو كبُت، كما دؿ عليو من زلكم كتابو كمتشاهبو، كخاصو كعامو
رِْيَن َوُمْنِذرِْيَن لَِئالَّ  ﴿قاؿ هللا عز كجل  .ٕكانسخو كمنسوخو، كما بشر كأنذر ُرُساًل ُمَبشِّ
ٌة بَ ْعَد الرُُّسِل   ٖ﴾َيُكْوَن لِلنَّاِس َعَلى هللِا ُحجَّ
ُب فهم أساليب القرآف كمعانيو، كأما الببلغة  من الوسائل كعلم الببلغة كسيلة 
ىي يوصف هبا الكبلـ كادلتكلم، كال يوصف هبا اللفظ ادلفرد، كحقيقة الببلغة ىي 
ابقة الكبلـ دلقتضى احلاؿ، أل مطابقتو دلقتضى األمر الداعي إىل التكلم على كجو مط
. كلعلم الببلغة ثبلثة فركع، األكؿ علم البياف، كالثاىن علم ادلعاىن، كالثالث علم ٗسلصوص
 البديع.
إذا كصل إليو، كبلغ  –الببلغة ُب اللغة الوصوؿ كاإلنتهاء، يقاؿ بلغ فبلف مراده  
إذا انتهى إليها كمبلغ الشيء منتهاه. كقع ُب االصطبلح كصفا للكبلـ  –ينة الركب ادلد
 كادلتكلم فقط.
الببلغة ُب الكبلـ مطابقتو دلا يقتضيو حاؿ اخلطاب مع فصاحة ألفاظو مفردىا  
كمركبها. كحاؿ اخلطاب كيسمى ابدلقاـ ىو األمر احلامل للمتكلم على أف يورد عبارتو 
                                                             
-ق َُِْ)دار ادلاثر ادلدينة النبوية، اجمللد األكؿ التفسَت الصحيح موسوعة الصحيح ادلسبور من التفسَت  ابدلأثور،حكمت بن بشَت ايسُت، ٕ
   .ٖص. ،ـ(ُٗٗٗ
 .َُّ، ص ُٓٔ:  ْ/القرآف الكرًن، سورة النساء ٖ 
نور األفناف على مائة ادلعاين  افحمفوظ بن دمحم األمُت بن سيدم دمحم بن آب آؿ سيدم يحي األدريس التنواجيوف الشنقيطي، الشيخ العبلمة دمحمٗ 
 .ُُُ)ادلكتبة لساف العرب(، ص  كالبياف
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ضى كيسمى االعتبار ادلناسب ىو الصورة ادلخصوصة اليت تورد على صورة سلصوصة كادلقت
 عليها العبارة.
ببلغة ادلتكلم ىي ملكة ُب النفس يقتدر صاحبها هبا على أتليف كبلـ بليغ  
 .َُمطابق دلقتضى احلاؿ مع فصاحتو ُب أم معٌت قصده
من خبلؿ ىذا البحث ربت ادلوضوع "  أف يتحدث كلذلك، سيحاكؿ الباحث 
ُب سورة الكهف " هبدؼ معرفة أنواع اجلناس ُب سورة الكهف كذلك من خبلؿ اجلناس 
 دراسة ربليلية بديعية عن اجلناس.
البديع لغة : ادلخًتع ادلوجد على غَت مثاؿ سابق، كىو مأخوذ من قوذلم بدع  
الشيء، كأبدعو اخًتعو ال على مثاؿ. كاصطبلحا : ىو علم يعرؼ بو الوجوه كادلزااي اليت 
الكبلـ حسنا كطبلكة كتكسوه هبا كركنقا بعد مطابقتو دلقتضى احلاؿ ككضوح داللتو يزيد 
 .ُُعلى ادلراد
مباحث البديع ىي افحمسنات اللفظية كافحمسنات ادلعنوية. افحمسنات اللفظية ىي  
من اجلناس كاإلقتباس كالسجع، كافحمسنات ادلعنوية ىي من التورية كالطباؽ كالطباؽ 
النظَت كاالستخداـ كاجلمع كالتفريق كأتكيد ادلدح دبا يشبو الذـ كأتكيد ادلقابلة كمراعاة 
 الذـ دبا يشبو ادلدح كاإلرصاد كحسن التعليل كائتبلؼ اللفظ كأسلوب احلكيم.
﴿ َويَ ْوَم . ضلو : ُِاجلناس ىو أف يتشابو اللفظاف ُب النطق كيتخلفا ُب ادلعٌت 
اَعُة يُ ْقِسُم اْلُمْجرُِموْ  َر َساَعٍة  تَ ُقْوُم السَّ كُب  .َُّكَذِلَك َكانُوا يُ ْؤَفُكْوَن ﴾َن َما لَِبثُوا َغي ْ
 اجلناس ىو ُب قوؿ الساعة، كالساعة األكىل دبعٌت يـو القيامةكجد فيها ه اآلية ذى
                                                             
 .ِْص  ،ـ(ُٗٗٗ)ادلكتبة العصرية،  جواىر الببلغة ُب ادلعاين كالبياف كالبديعالسيد أضبد اذلامشى، َُ 
 .ِٖٗص  ،جواىر الببلغة ُب ادلعاين كالبياف كالبديعد اذلامشى،السيد أضبُُ 
ـ(، ص ُٕٓٗ-قُّٕٕمصر: دار ادلعارؼ،  ؛)الطبعة الثانية عشرة الببلغة الواضحة البياف كادلعاين كالبديععلي اجلاـر كمصطفى أمُت، ُِ 
ِٔٓ. 
 . َُّ، ص ٓٓ:  َّ/القرآف الكرًن، سورة الرـك ُّ
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الكلمتُت اتفقتا ُب أمور أربعة ىي  اجلناس التاـ ألفكيسمى  عٌت الزمنكالساعة الثانية دب
 ، كترتيبها.نوع احلركؼ، كشكلها، كعددىا
 الفصل الثاين : مشكلة البحث
 لة ُب ىذا البحث كما يلي : اخللفية، فيتحدث الباحث عن ادلسأ على أساس 
 سورة الكهف ؟ اليت تتضمن اجلناس ُب اآلايتُب أم ) ُ 
 أنواع اجلناس ُب سورة الكهف ؟ ما ىي) ِ 
 الفصل الثالث : حتديد مصطلحات البحث
ادلسائل فينبغي علينا أف نشرح موضوعها أكال لكى  لة منأقبل أف نبحث عن مس 
 نفهمها فهما جيدا :
 ،ُْجيانس رلانسة كجناسا –اجلناس من مصدر جانس، كأصلو جانس اجلناس" : ") ُ
كىو علم من علـو ُب البديع، فاجلناس ُب البديع ىو أف يشتمل الكبلـ على لفظُت 
 .ُٓمتفقُت ُب احلركؼ أك أكثرىا مع اختبلؼ ادلعٌت
 .ُٔ:ذلا سبعة معاف، كلكن ُب ىذا البحث دبعٌت الظرفية "يف") ِ
:ىي سورة من السور ُب القرآف الكرًن. كمعٌت الكهف ىو الغار ُب  "سورة الكهف") ّ
اجلبل. قيل ىو بيت منقور ُب اجلبل كإذا صغر مسي غارا كمنو غار حراء الذم كاف 
ت فيو قبل اذلجرة إىل ادلدينة يصحبو أبو بكر النيب ملسو هيلع هللا ىلص يتعبد فيو قبل بعثتو كاب
الصديق هنع هللا يضر كحراء اسم جبل يقع مشاؿ شرقي مكة. كيعرؼ كذلك جببل النور. 
                                                             
 .ِِٖ(، ص ُِٗٗ)دارالعلم للمبليُت،  جم لغول عصرمالرائد معجرباف مسعود، ُْ 
 .ُُِ(، ص ُْٗٗ)مصر، كزارة الًتبية كالتعليم، ادلعجم الوجيزرلمع اللغة العربية، ُٓ 
 .َُٖـ.( ص  ُْٗٗ-۵ُُْمنشورات ادلكتبة العصرية صيدا،  -)بَتكت  ، اجلزء الثالثجامع الدركس العربية الشيخ مصطفى الغبليُت،ُٔ 
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كجيمع الكهف على كهوؼ كمنو قيل اكتهف الرجل فهو كهف أم دخلو. كمسي 
 .ُٕبذلك ألنو يلجأ إليو كالبيت على االستعارة
     طريقة سلكها الباحث للقياـ ابدلقاربة عن ربليل اجلناس دراسة ربليلية بديعية : كىي  (ْ
 ُب سورة الكهف.
 الفصل الرابع : الدراسة السابقة
ادلؤلفات كاألحباث العلمية السابقة ىناؾ ك بعد أف قرأ الباحث أنواعا من الكتب  
 األحباث عن اجلناس كما يلي :
يعية( " رسالة ُب قسم اللغة العربية نورسُت " اجلناس ُب سورة الرـك )دراسة ربليلية بد) ُ
كآداهبا من كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية جبامعة عبلء الدين اإلسبلمية كاحلكومية 
حاصلها إف سورة الرـك أكثرىا تتضمن جناس اإلشتقاؽ، و ـ. َُُِمكاسر، سنة 
مية كإف سورة الرـك ىي سورة من السور ادلكية اليت تتضمن فيها أصوؿ العقيدة اإلسبل
كىي التوحيد كصفات هللا تعاىل، كاإلمياف ابلرسالة النبوية، كابلبعث كاجلزاء ُب اآلخرة. 
ُب السورة، الباحث يتحدث ُب سورة كنورسُت أف يتحدث الباحث بُت الفرؽ 
 .  الكهف كنورسُت ربدث ُب سورة الوـر
رسالة ُب قسم نور فهمي صبرة " اجلناس ُب سورة البقرة )دراسة ربليلية ببلغية( " ) ِ
اللغة العربية كآداهبا من كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية جبامعة عبلء الدين اإلسبلمية 
كحاصلها إف اجلناس ينقسم إىل قسمُت كمها اتـ  ـ. َُِٕكاحلكومية مكاسر، سنة 
الفرؽ بُت أف يتحدث  آية. ّٖكغَت اتـ، كآايت اجلناس ُب سورة البقرة تتكوف من 
                                                             
-ق.ُِِْمكتبة دنديس،  اجمللد السادس )األردفببلغة القرآف الكرًن ُب اإلعجاز إعرااب كتفسَتا إبعجاز، لواحد الشيخلي، هبجت عبد إُ 
 .۵ـ.(، ص ََُِ
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نور فهمي ُب السورة، الباحث يتحدث ُب سورة الكهف ك  مي صبرةنور فهك  الباحث
 ربدثت ُب سورة البقرة. صبرة
النداء راتنا فطرة " اجلناس كالسجع ُب سورة الصفات " رسالة ُب قسم اللغة العربية  )ّ
كآداهبا من كلية اإلنسانية جبامعة موالان مالك إبراىم اإلسبلمية احلكومية ماالنج، 
حاصلها أنواع اجلناس ُب سورة الصفات نوعاف جناس االشتقاؽ ك  ـ. َُِٔسنة 
( آايت، كاآلايت ٗكاجلناس افحمرؼ. أف األايت اليت تتضمن عن جناس االشتقاؽ )
( آايت. كأنواع السجع ُب سورة الصفات نوعاف ْاليت تتضمن عن اجلناس افحمرؼ )
( َُٕؼ )سجع الطرؼ كالسجع ادلرصع. أف اآلايت اليت تتضمن عن سجع الطر 
الفرؽ بُت أف يتحدث  ( آايت.ْكاآلايت اليت تتضمن عن السجع ادلرصع ) ،آايت
النداء راتنا ُب السورة، الباحث يتحدث ُب سورة الكهف ك النداء راتنا فطرة ك الباحث 
 .الصفاتُب سورة  تربدث فطرة
لية ( سوراي غراىا فانديغاسبا " عناصر السجع كاجلناس ُب سورة القلم )دراسة ربليْ
بديعية( " رسالة ُب قسم اللغة العربية كآداهبا من كلية اآلداب كالعلـو الثقافية جبامعة 
كحاصلها أسلوب  ـ. َُِٔسونن كاليجاكا اإلسبلمية كاحلكومية جوكجاكرات، سنة 
الفرؽ  ( آايت.ٕ( آية، كأسلوب اجلناس ُب سورة القلم )ْٕالسجع ُب سورة القلم )
ُب السورة، الباحث يتحدث ُب راي غراىا فانديغاسبا سو بُت أف يتحدث الباحث ك 
 ربدثت ُب سورة الصفات.سوراي غراىا فانديغاسبا سورة الكهف 
 منهجية البحث الفصل اخلامس :
كما عرفنا أف لكل الرسائل أك الكتب العلمية يكوف ذلا طريقة خاصة كأف  
البحث فهي من أدكات  الطريقة ادلستعملة ُب تنظيم الرسالة كثَتة، فالطريقة كأدكات
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البحث لتبسيط ادلشكلة، فيسهل للباحث ُب ربليلها. كطريقة البحث ىي كسيلة أك 
خطوة كىي ادلنهج لفهم موضوع البحث. كالطريقة ادلستخدمة ُب ىذه الدراسة ميكن 
 كصفها على النحو التايل :
 ( نوع البحث ُ
واردىا كبياانهتا كنوع ىذا البحث ىو حبث مكتيب، كىو دراسة علمية كانت م 
ادلطلوبة تصدر من ادلكتبة. كمن البياانت ادلوجودة كصفها الباحث كيحللها الحقا ٍب يقـو 
 بتواصلها مع ادلشاكل القائمة ٍب يستنتج منها مع أىداؼ البحث.
 ( كيفية صبع البياانتِ
ينبغي على الباحث أف يشرح عن كيفية صبع البياانت بوضوح، ألف ىذا شيء   
يد ُب تصميم الدراسة، كخاصة ُب تفسَت البياانت األساسية الذم يعتمد على  مهم كمف
كيفية صبعها كتقنياهتا. كىذا مفيد أيضا ُب تفسَت البياانت الثانوية ادلطلوبة ككيفية 
احلصوؿ عليها. أما بنسبة البياانت األساسية ُب ىذه الدراسة فهي سورة الكهف ُب 
 انوية ىي كتب ذا ركابط هبذا البحث.القرآف الكرًن. كأف البياانت الث
 ( ربليل البياانتّ
ربليل البياانت ىي أنشطة ُب تنظيم كترتيب البياانت مع ذبميعها كتصنيفها إىل  
رلموعة خاصة من البياانت. كربليل البياانت ىو شيء مفيد لتخفيف رلموعة البياانت 
تكوف زلور البحث ُب ىذه  كتصويرىا تصويرا منطقيا كمنهجيا، لذلك كانت ادلسئلة اليت
 الدراسة ميكن فحصها كاختبارىا كإجابتها بعناية كبدقة.
 لتحليل البياانت كتنظيمها كىي مكونة من :  
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ادلنهج االستقرائ كىو ربليل ادلواد بواسطة استنتاج اخلبلصة من األشياء العامة إىل . ُ
 أالشياء اخلاصة.
ل األحواؿ اخلاصة إىل األحواؿ العامة أك ادلنهج القياسي أك االستنباطي كىو ربلي. ِ
 بعبارة أخرل استنتاج النتائج من اخلاص إىل العاـ. 
ة كىو طريقة ربليل ادلواد بواسطة القياـ ابدلقارنة بُت ادلواد ادلوجودة ٍب ينهج ادلقارنادل. ّ
 تصدر عنها نتيجة من ىذه ادلقارنة خبلصة من اخلبلصات. 
الباحث أثناء القياـ إبسباـ ادلباحث اباب اباب أك فصبل  ىي الطرؽ اليت يعتمد عليها 
فصبل. فمن ىنا يندرج الباحث مع القارئ ادلطالع إىل مبحث اتؿ للحديث عن 
 قضية أخرل.
 الفصل السادس : هدف البحث و فائدته
 دلعرفة اجلناس ُب سورة الكهف : البحثىدؼ ىذا  
 لكهف.ُب سورة االيت تتضمن اجلناس دلعرفة اآلايت ) ُ
 دلعرفة أنواع اجلناس ُب سورة الكهف.) ِ
 أما الفوائد من ىذا البحث : فهي  
 ُب سورة الكهف.اليت تتضمن اجلناس زايدة ادلعرفة عن اآلايت ) ّ







 عام عن سورة الكهف نظرة
 سورة الكهف حيث تسميتها وفضائلها ومضموهنا الفصل األول : تعريف
عن فرقة أف أكؿ السور نزؿ  مكية ُب قوؿ صبيع ادلفسرين، كركم ىذه السورة  
كىي من أفضل سور القرآف،  [ كاألكؿ أصح،ٖابدلدينة إىل قولو "جرزا" ]الكهف : 
كات كاألرض كدلن ُت السماكركم أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ : أال أخربكم بسورة عظيمها ما ب
جاء هبا من األجر مثل ذلك؟ قالوا : أل ايرسوؿ هللا؟ قاؿ : سورة الكهف، من قرأ هبا 
يـو اجلمعة غفرلو ما بينو كبُت اجلمعة األخرل كزايدة ثبلثة أايـ، ُب ركاية أنس، كمن 
  .ايتمائة كعشر آكىي  .ُٖقرأهبا أعطى نورا بُت السماء كاألرض ككقي هبا فتنة القرب
 ( تسمية سورة الكهفٔ 
مسيت السورة الشريفة هبذه التسمية كاليت احتوت على ست آايت كىي ربكي   
قصة أصحاب الكهف كىم فتية من الشباب ادلؤمن أك صباعة آمنوا برهبم كىربوا بدينهم 
فرارا بدينهم من الفتنة فلجأكا إىل كهف قائلُت : ربنا آتنا من عندؾ رضبة  ضطهادمن اال
ُب كهفهم تسعا كثبلشبائة من السنُت  –لبثوا  –يئ لنا من أمران رشدا. كقد مكثوا كى
كضرب هللا تعاىل على آذاهنم : أل أانمهم ُب الكهف سنُت عديدة ال ينتبهوف ٍب أيقظهم 
 زؽ ُب الدنياكطلبوا من رهبم رضبتو اخلاصة كىي ادلغفرة ُب اآلخرة كاألمن من األعداء كالر 
                                                             
-ق.ُِِّلبناف، دار الكتب العلمية، -)بَتكت اجلزء الثالثافحمرر الوجيز ُب تفسَت الكتاب العزيز، عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي، ُٖ 
  . ْْٗـ.(، ص ََُِ
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كىو اللوح احلجرم الذم كتبت  –الرقيم  –ادم الذم كاف فيو الكهف كمسي اجلبل كالو 
  .ُٗعليو أمساؤىم
 فضائلهاو  (ِ 
سورة الكهف أكؿ رسوؿ ادلصطفى ملسو هيلع هللا ىلص : من قرأ الفضل قراءة السورة : قاؿ   
آخرىا كانت لو نورا من قرنو إىل قدمو. كمن قرأىا كلها كانت لو نورا من األرض إىل ك 
اء ك)قرنو( دبعٌت شعره. أم من رأسو إىل قدمو أك من قمة رأسو إىل قدمو كعنو السم
ملسو هيلع هللا ىلص : من قرأ عند مضجعو : )قل إمنا أان بشر مثلكم( كاف لو من مضجعو نورا أك نور 
يتؤلأل إىل مكة حشو ذلك النور مبلئكة يصلوف عليو حىت يقـو كإف كاف مضجعو دبكة  
 –على جوانبو  –من مضجعو إىل البيت ادلعمور حشو ذلك النور  كاف لو نور يتؤلأل
يصلوف على حىت يستيقظ كهللا أعلم. كقيل : كردت أحاديث صحاح ُب  –مبلئكة 
فضل ىذه السورة. منها : من حفظ عشر آايت من أكؿ سورة الكهف عصم من 
 .َِاؿالدجاؿ كمنها : من قرأ العشر األكاخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدج
ذكر ما كرد ُب فضلها، كالعشر اآلايت من أكذلا كآخرىا، كأهنا عصمة من   
 الدجاؿ :
كقاؿ اإلماـ أضبد : حدثنا حسن، حدثنا ابن ذليعة، حدثنا زابف بن فايد، عن   
سهل بن معاذ ابن أنس اجلهٌت، عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ : "من قرأ أكؿ سورة الكهف 
                                                             
-ق.ُِِْمكتبة دنديس،  : اجمللد السادس )األردفببلغة القرآف الكرًن ُب اإلعجاز إعرااب كتفسَتا إبعجاز، هبجت عبد الواحد الشيخلي، ُٗ 
   .۵ـ.(، ص ََُِ
 .۵ص  اجمللد السادس،ببلغة القرآف الكرًن ُب اإلعجاز إعرااب كتفسَتا إبعجاز، هبجت عبد الواحد الشيخلي، َِ
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انت لو نورا من قدمو أىل رأسو، كمن قرأىا كلها كانت لو نورا ما بُت األرض كآخرىا، ك
 . ُِأىل السماء" انفرد بو أضبد كمل خيرجوه
عيد، أف النىب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ : "من قرأ كأخرج البيهقي ُب "شعب اإلمياف" عن أيب س  
 سورة الكهف كما أنزلت كانت لو نورا يـو القيامة".
حلاكم كصححو، كالبيهقي ُب "السنن"، عن أيب سعيد، أف النىب صلى كأخرج ا  
هللا عليو كسلم قاؿ : "من قرأ سورة الكهف ُب يـو اجلمعة أضاء لو من النور ما بُت 
 .ِِاجلمعتُت"
 ( ومضموهناٖ
قصص، منها قصة  أربعا بعد أف يبحث الباحث ُب ىذه السورة قد كجد فيه  
 .اخلضر كقصة ذل القرنُتك كقصة موسى  ُتكقصة أصحاب اجلنت أصحاب الكهف
 قصة أصحاب الكهف( ٔ
ذبيء قصة أصحاب الكهف فتعرض منوذجا لئلمياف ُب النفوس ادلؤمنة كيف 
تطمئن بو كتؤثره على زينة األرض كمتاعها كتلجأ بو إىل الكهف حُت يعز عليها أف 
تنة كيشملها ابلرضبة. تعيش بو مع الناس ككيف يرعى هللا ىذه النفوس ادلؤمنة كيقيها الف
كُب القصة ركاايت شىت كأقاكيل كثَتة فقد كردت ُب بعض الكتب القدمية كُب األساطَت 
بصور شىت كضلن نقف فيها عند ما جاء ُب القرآف فهو ادلصدر الوحيد ادلستيقن كنطرح 
                                                             
ـ.(، ص ُٗٗٗ-ق.َُِْ)دار طيبة،  اجمللد اخلامستفسَت القرآف العظيم )تفسَت اين كثَت(، إمساعيل بن عمر بن كثَت القرشي الدمشقي، ُِ 
ُّْ.  




سائر الركاايت كاألساطَت اليت اندست ُب التفاسَت ببل سند صحيح كخباصة أف القرآف 
 .ِّرًن قد هنى عن استفتاء غَت القرآف فيها كعن ادلراء فيها كاجلدؿ رصبا ابلغيبالك
ُب قصة أصحاب الكهف يتجٌلى صدؽ اإلمياف، كقوة العقيدة، كاإلعراض عن  
كل ما ينافيها إعراضا عملٌيا صارما، ال ترٌدد فيو كال مواربة : فتية رأكا قومهم ُب الٌضبلؿ 
وف، ال حٌجة ذلم كال سلطاف على ما يزعموف، أحسوا يعمهوف، كُب ظلمات الشرؾ خيبط
ُب أنفسهم غَتة على احلق مل يستطيعوا معها أف يظلوا ُب ىذه البيئة الضالة أبجسامهم، 
كلو خالفوىا بقلوهبم، فًتكوا أكطاهنم كتركوا مصاحلهم كاعتزلوا قومهم كأىليهم، كخرجوا 
ككف إليو ُب فجوة منو، ال يراىم فيو فارٌين رلتنبُت الشطط كأىل الشطط، كآثركا كهفا أي
 أحد، كال يؤنسهم ُب كحشتهم إاٌل كلبهم.
ذلك ىو مغزل القصة اخللقي، كفيو ما فيو من إرشاد كإيحاء، كسبجيد ألخبلؽ 
 الشرؼ كالرجولة كالثبات على العقيدة كالتضحية ُب سبيلها.
إثبات قدرة هللا أما ادلعٌت العاـ الذم تتبلقى فيو القصة مع غرض السورة، فهو 
على سلالفة السنن اليت ألفها الناس، كظنوا أهنا مستعصية عليو جل شأنو، أف تبٌدؿ أك 
ربٌوؿ كما ىي مستعصية على كٌل سللوؽ كشتٌاف ما بُت قدرة اخلالق كادلخلوقُت، كىذا ما 
 :إذ يقوؿ هللا عٌز كجٌل  ،ِْتشَت إليو القصة ُب ثناايىا
اًفيهى رىٍيبى  ٍيًهٍم لًيػىٍعلىميوا أىفَّ كىٍعدى اَّللًَّ حىقّّ كىأىفَّ السَّاعىةى الى  عىلى كىكىذًلكى أىٍعثػىٍرانى 
ِٓ. 
 قصة أصحاب اجلنتني( ٕ
                                                             
ـ(، ص  ُٕٗٗ -ق  ُُْٕدار طيبة للنشر كالتوزيع،  ؛اجلزء الثامن )الطبعة الرابعةتفسَت البغوم، أبو دمحم احلسُت بن مسعود البغوم، ِّ
َْٓ. 
 َُِْ، بَتكت –دار التقريب بُت ادلذاىب اإلسبلمية ؛ األكىل لطبعة) اجلزء اخلامس، ادلوسوعة القرآنية، خصائص السور ،جعفر شرؼ الدين24
 . ُُْ(، ص ق
‌.ِٔٗ، ص ُِ:  ُٖ/ كهفالقرآف الكرًن، سورة ال25
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 -سبحانو كتعاىل-تدكر أحداث قصة صاحب اجلنتُت حوؿ رجلُت، جعل هللا 
ألحدمها جنتُت عظيمتُت صبيلتُت من أعناب، كاألعناب زلاطة ابلنخيل، ككاف الزرع 
ألشجار، كقد فجر هللا بينهما هنرنا، كأمرمها فأنتجتا كٌل ما فيهما، من شبار ينبت بُت ا
كىاضًرب ذلىيم مىثىبلن رىجيلىًُت سن كالبهاء. قاؿ تعاىل: اينعة انضجة، ُب منظرو ُب غاية احلي 
ا بًنىخلو كىجىعىلنا بىينػىهيما زىرعنا نػَّتىًُت ًمن أىعنابو كىحىفىفنامهي ًكلتىا اجلىنػَّتىًُت ، جىعىلنا أًلىحىًدمًها جى
يئنا كىفىجَّران ًخبلذلىيما نػىهىرنا  .آتىت أيكيلىها كىملى تىظًلم ًمنوي شى
أما الرجل اآلخر فهو رجل فقَت، ال ميلك شيئنا من متاع الدنيا، كلكنو مؤمن ابهلل 
، كقد جرل حوار بينو كبُت صاحب البيٍستانُت، الذم قاؿ لو ُب تكربو -سبحانو كتعاىل-
مغًتنا دبالو كمفتخرنا جباىو: أان أكثر منك ماالن كأعز نفرنا، كدخل جنتو كىو يقوؿ: كازدراء، 
ا، كما أظنُّ الساعة قائمة، كلئن رددت إىل ريب ألجدف خَتنا  ما أظن أف تبيد ىذه أبدن
منها منقلبنا، فما كاف من الرجل ادلؤمن إال أف ذىكَّرىه خبالقو، كحذره من الكفر كعاقبتو، 
ٍنعم على النعمة، كعدـ االغًتار ابدلظاىر الزائلة، كعدـ التكرب، كحذره  كأرشده إىل
ي
شكر ادل
 .من نزع النعمة عنو؛ بسبب جحوده ككفره كتكربه
كلكٌن صاحب اجلنتُت مل يٌتعٍظ بكبلـ صاحبو ادلؤمن، بل أصىرَّ على كفره، 
لنعمة؛ إذ أرسل بزكاؿ ا -سبحانو كتعاىل -كاستكباره، كجحوده، كغركره؛ فػىعىاقػىبىو هللا
اًكريهي أىان أىكثػىري ًمنكى ماالن  صاعقة دٌمرت ما ُب جنتيو، قاؿ تعاىل: فىقاؿى ًلصاًحًبًو كىىيوى يحي
نػَّتىوي كىىيوى ظامله لًنىفًسًو قاؿى ما أىظينُّ أىف تىبيدى ىػًذًه أىبىدن  كىأىعىزُّ نػىفىرنا، كىما أىظينُّ الٌساعىةى  ، كىدىخىلى جى
ىًجدىفَّ خىَتنا ًمنها مينقىلىبنا قاًئمىةن كىلىًئن اًكريهي أىكىفىرتى  ، ريًددتي ًإىل رىيٌب ألى قاؿى لىوي صاًحبيوي كىىيوى يحي
، لػًكٌنا ىيوى اللَّػوي رىيٌب كىال أيشرًؾي بًرىيٌب  اًبلَّذم خىلىقىكى ًمن تيرابو ٍبيَّ ًمن نيطفىةو ٍبيَّ سىوٌاؾى رىجيبلن
ا، نػَّ  أىحىدن تىكى قيلتى ما شاءى اللَّػوي ال قػيوَّةى ًإاٌل اًبللَّػًو ًإف تػىرىًف أىان أىقىلَّ ًمنكى كىلىوال ًإذ دىخىلتى جى
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ا، ً خىَتنا ًمن جىنًَّتكى كىييرًسلى عىلىيها حيسباانن ًمنى السَّماًء  ماالن كىكىلىدن فػىعىسى رىيٌب أىف ييؤًتُتى
ا زىلىقنا، كىأيحيطى بًثىمىرًًه فىأىصبىحى  ستىطيعى لىوي طىلىبنا،أىك ييصًبحى ماؤيىا غىورنا فػىلىن تى  فػىتيصًبحى صىعيدن
يػيقىلًٌبي كىفَّيًو عىلى ما أىنفىقى فيها كىًىيى خاًكيىةه عىلى عيركًشها كىيىقوؿي اي لىيتىٍت ملى أيشرًؾ بًرىيٌب 
ا أىحىدن
26. 
 قصة موسى واخلضر( ٖ
ق مهما ه كالعبد الصاحل، فلباهبا كمغزاىا إثبات قصور اخللتافأما قصة موسى ك  
 .مست عقوذلم، ككثرت علومهم أماـ إحاطة هللا سبحانو كعلمو
كىكذا، ترتبط ُب سياؽ السورة، قصة موسى كالعبد الصاحل، بقصة أصحاب 
الكهف ُب ترؾ الغيب هلل الذم يدبر األمر حبكمتو، كفق علمو الشامل الذم يقصر عنو 
 .من األسرار إاٌل دبقدارالبشر الواقفوف كراء األستار، ال يكشف ذلم عٌما كراءىا 
خطيبا ُب بٍت إسرائيل فأجاد كأبدع ُب خطبتو، فقاؿ لو أحد  لقد كقف موسى
ادلستمعُت : ما أفصحك اي نيٌب هللا، ىل ُب األرض من ىو أكثر علما منك؟ قاؿ 
موسى: ال، فأخربه هللا أف ُب األرض من ىو أكثر علما منو فقاؿ موسى : اي رٌب دٌلٍت 
 .إليو فأتعٌلم منو عليو حىت أذىب
كضرب موسى لنا مثبل رائعا ُب الرحلة لطلب العلم كربٌمل الصعاب كادلشٌقات 
 .هبٌمة الرجاؿ كعزمية األبطاؿ
 كنٌكب عن ذكر العواقب جانبا  إذا ىٌم ألقى مهٌو بُت عينو
                                                             
 (. َُِٗسبتمرب  ُٖ) https://weziwezi.com، قصة أصحاب اجلنتُت، الدكتور هباء الدين السعدِٔ
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سار موسى مع اتبع لو ىو يوشع بن نوف كمعهما حوت ُب مكتل، كبلغ رلمع 
. أم البحر األبيض كالبحر األضبر، أك أنو رلمع خليجي البحرين : حبر الرك  ـ كحبر القلـز
 .العقبة كالسويس ُب البحر األضبر
كُب ادلكاف الذم أراد هللا أف يلتقي فيو نيب إسرائيل بعبده الصاحل، فقد موسى 
حوتو، كعاد ليبحث عنو فوجد رجبل ضليل اجلسم، غائر العينُت، عليو دالئل الصبلح 
لم عليو موسى، كتلٌطف معو ُب القوؿ، كأبدل رغبتو ُب اتٌباعو ليتعٌلم منو كالتقول، فس
 : العلم، فاشًتط اخلضر على موسى الصرب كالًتيث، فقاؿ موسى كما كرد ُب التنزيل
سىتىًجديين ًإٍف شاءى اَّللَّي صابًران كىال أىٍعًصي لىكى أىٍمران 
ِٕ. 
من أىلها أخذ اخلضر  كانطلق موسى مع اخلضر ُب سفينة جٌيدة، كُب غفلة
لوحُت من خشب السفينة فخلعهما، فذٌكره موسى أبف ىذا ظلم كفساد، فالتفت اخلضر 
ٍ أىقيٍل إًنَّكى لىٍن تىٍستىًطيعى مىًعيى صىرٍبان إليو، كقاؿ، كما كرد ُب التنزيل، أيضا : قى  اؿى أىملى
ِٖ. 
لرجبلف، فاعتذر موسى ابلنسياف، ككعد أف يرافقو مع الصرب كالسكوت. كسار ا
 .ٍب قتل اخلضر غبلما بريئا ُب عمر الزىر فاحتج موسى، كذكره اخلضر ابلشرط فسكت
كُب اجلولة الثالثة دخل الرجبلف قرية، ككاف اجلوع قد اشتٌد هبما فطلبا من أىلها 
طعاما، فأبوا إطعامهما كرأل اخلضر جدارا متداعيا أكشك أف يقع، فطلب من موسى 
بناءه كاعًتض موسى على ىذا العمل ألف أىل القرية ال مساعدتو حىٌت بناه كأًب 
يستحقوف مثل ىذا ادلعركؼ، فهم خببلء لؤماء، فينبغي أف أيخذ اخلضر أجرا على بناء 
اجلدار ذلم كافًتؽ الرجبلف بعد أف مسع موسى من اخلضر سبب ىذه األعماؿ : أٌما 
الرزؽ ككراءىم  كسب  السفينة، فكانت ملكا جلماعة من ادلساكُت يعتمدكف عليها ُب
                                                             
 .َُّ، ص ٗٔ:  ُٖالقرآف الكرًن، سورة الكهف /ِٕ
 .َُّ، ص ِٕ:  ُٖالقرآف الكرًن، سورة الكهف /ِٖ
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على كٌل سفينة صاحلة للعمل، فخرؽ اخلضر السفينة لَتاىا  (غضبا)ملك ظامل يستويل 
ادللك معيبة فيًتكها ليستفيد هبا أىلها، فهو عمل مؤمل ُب الظاىر، كلكنو مفيد ُب احلقيقة 
 .كالواقع
مؤمنُت كأٌما الغبلـ، فقد كاف مفسدا كسيشٌب على الفساد كاإلفساد، ككاف أبواه 
فأراد هللا أف يقبض الغبلـ إىل جواره، كأف يعٌوض كالديو بنتا صاحلة تزكجت نبٌيا، كأصلبت 
 .نبيٌا
كأٌما اجلدار، فكاف ملكا لغبلمُت يتيمُت ربٌدرا من رجل صاحل كرًن، ككاف ربت 
ىت اجلدار كنز من ادلاؿ، كلو سقط اجلدار لتبٌدد الكنز، فأراد هللا أف يقاـ اجلدار كجيٌدد ح
 .يبلغا أشٌدمها، كيستخرجا كنزمها حبلال طٌيبا ذلما
ا ملٍى تىٍسًطٍع ٍب قاؿ اخلضر، كما كرد ُب التنزيل : كىما فػىعىٍلتيوي عىٍن أىٍمرًم ذًلكى أتىًٍكيلي مى 
عىلىٍيًو صىرٍبان 
ِٗ.  
كقد يتساءؿ اإلنساف عن عمل اخلضر عليو السبلـ، كىل ىو مشركع على 
م، ُب حادثة ٌما، مثل ما علمو العبد الصاحل من حقيقة األمر اإلطبلؽ، كىل جيوز دلن عل
 فيها، أف خيالف الظاىر؟
كقد اىتٌم بعض ادلفٌسرين بًتديد أمثاؿ ىذه األسئلة كادلناقشات كاإلجابة عنها، 
كزبريج ما يحتاج منها إىل زبريج كأف األمر أحكاـ تشريعية أك بياف دلوضوعات خبلفية. 
ذه القصة إال اإلقناع أبف اإلنساف، مهما اٌتسع عقلو، كمست كالواقع أنو مل يقصد هب
مداركو، كعبل منصبو، زلدكد ُب علمو، كأف كثَتا من األمور خيفى عليو، كأف هلل عبادا قد 
                                                             
 .َِّ، ص ِٖ:  ُٖالقرآف الكرًن، سورة الكهف /ِٗ
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خيٌصهم بنوع من العلم ال يبذلو للناس صبيعهم، كال يستقيم حاؿ الدنيا على بذلو للناس 
 .َّصبيعهم
 ( قصة ذى القرننيٗ
عبد مٌكن هللا لو ُب األرض، كسٌخر لو العلم كالقوة كاآلالت تلك قصة 
كادلواصبلت، كآاته من كل شيء سببا. كقد استغٌل ىذه اإلمكاانت ُب عمل مثمر انفع 
يعٌم، كيبقى أثره. كقد ربٌرؾ ذك القرنُت إىل ادلغرب غازاي فاربا، زلاراب رلاىدا، كسار النصر 
اؤىا كطينها فًتاءل لو أف الشمس تغرب فيها ُب ركابو حىت انتهى إىل عُت اختلط م
كزبتفي كراءىا كظن أف ليس كراء ىذه العُت مكاف للغزك، كال سبيل للجهاد، كلكنو رأل 
عندىا قوما ىالو كفرىم، ككرب عليو ظلمهم كفسادىم، فخٌَته هللا بُت قتاذلم أك إمهاذلم 
رب فيها على يد الظامل، كدعوهتم للعدؿ كاإلمياف، فاختار إمهاذلم كقاـ فيهم مدة ض
، كأخذ بيد الضعيف، كأقاـ صرح العدؿ، كنشر لواء اإلصبلح. كقد كضع  كنصر ادلظلـو
 :ذلم دستور احلكم العادؿ قاؿ تعاىل
قاؿى أىمَّا مىٍن ظىلىمى فىسىٍوؼى نػيعىذًٌبيوي ٍبيَّ يػيرىدُّ ًإىل رىبًًٌو فػىيػيعىذًٌبيوي عىذاابن نيٍكران 
كىأىمَّا مىٍن  .ُّ
نػىقيوؿي لىوي ًمٍن أىٍمران ييٍسران آمىنى  كىعىًملى صاحًلان فػىلىوي جىزاءن احٍليٍسٌت كىسى
ِّ. 
كقد عاد ذك القرنُت إىل الشرؽ فسار غازاي رلاىدا حىت انتهى إىل غاية العمراف 
ُب األرض، كىناؾ كجد أقواما تطلع الشمس عليها، كلكن ليس ذلم بيوت تسًتىم، أك 
كنصيب من اجلهل.. فبسط حكمو  ا على حاؿ من الفوضىكلعٌلهم كانو  .أشجار تظٌلهم
                                                             
 َُِْ، بَتكت –دار التقريب بُت ادلذاىب اإلسبلمية ؛ األكىل لطبعة) اجلزء اخلامس، ادلوسوعة القرآنية، خصائص السور ،جعفر شرؼ الدينَّ
 .ُُٓ(، ص ق
 .َّّ ، صٕٖ:  ُٖالقرآف الكرًن، سورة الكهف /ُّ
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عليهم كنٌفذ فيهم دستور العدؿ، كمكافأة افحمسن، كمعاقبة ادلسيء الذم سبق ذكره، ٍب 
تركهم إىل الشماؿ غازاي رلاىدا مظٌفرا منصورا، حىت انتهى إىل ببلد بُت جبلُت يسكنها 
ىم، كلكنهم قد جاكركا أيجوج أقواـ ال تكاد تعرؼ لغاهتم، أك يفهم ُب احلديث مرما
 .كمأجوج، كىم قـو مفسدكف ُب األرض، كأكزاع من اخللق ضاٌلوف مضٌلوف
كقد جلأ األقواـ إىل ذم القرنُت ليحوؿ بينهم كبُت ادلفسدين، كشرطوا على 
أنفسهم نوال يدفعونو إليو، كأمواال يضعوهنا بُت يديو. كلكٌن ذا القرنُت أجاهبم إىل طلبهم، 
يػٍره  : ىم كقاؿ ذلم، كما ركل القرآف ذلك، حكاية عنوكرٌد عطاء ما مىكٍَّتًٌ ًفيًو رىيبًٌ خى
ّّ. 
ٍب طلب إليهم أف يعينوه على ما يفعل، فحشدكا لو احلديد كالنحاس، كاخلشب 
كالفحم، فوضع بُت اجلبلُت قطع احلديد كحاطها ابلفحم كاخلشب، ٌٍب أكقد النار، كأفرغ 
ك كلو بُت اجلبلُت سٌدا منيعا قائما، ما استطاعت عليو ذائب النحاس، كاستول ذل
أيجوج كمأجوج أف تظهره دلبلستو، أك تنقبو دلتانتو كأراح هللا منهم شعبا كاف يشكو من 
 .أذاىم، كأيمل من عدكاهنم
كنظر ذك القرنُت إىل العمل الضخم الذم قاـ بو، فلم أيخذه البطر كالغركر، 
لعمل الصاحل الذم كٌفقو إليو، كتربٌأ من قوتو إىل قوة هللا، كلكنو ذكر هللا فشكره، كرٌد إليو ا
كأعلن عقيدتو ُب البعث كاحلشر، كإميانو أبٌف اجلباؿ كاحلواجز كالسدكد ستدٌؾ قبل يـو 
القيامة، فتعود األرض سطحا أجرد مستواي كىكذا زبتم ىذه القصة، بتأكيد قدرة هللا 
ضٍبىةه ًمٍن رىيبًٌ فىًإذا جاءى كىٍعدي رىيبًٌ جىعىلىوي دىكَّاءى قاؿى ىذا رى  : سبحانو، على البعث قاؿ تعاىل
كىكافى كىٍعدي رىيبًٌ حىقِّا
ّْ. 
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كبذلك تنتهي قصة ذم القرنُت، النموذج الطٌيب للحاكم الصاحل، ميكنو هللا ُب 
األرض، كييٌسر لو األسباب، فيجتاح األرض شرقا كغراب، كلكنو ال يتجرٌب كال يتكرٌب، كال 
ادلادم، كاستغبلؿ األفراد كاجلماعات   يتبطٌر كال يٌتخذ من الفتوح كسيلة للغنميطغى كال
كاألكطاف، كال يعامل الببلد ادلفتوحة معاملة الرقيق، كال يسٌخر أىلها ُب أغراضو كأطماعو 
كإمٌنا ينشر العدؿ ُب كل مكاف يحٌل بو، كيساعد ادلتخٌلفُت، كيدرأ عنهم العدكاف دكف 
القوة اليت يٌسرىا هللا لو ُب التعمَت كاإلصبلح كدفع العدكاف، كإحقاؽ مقابل، كيستخدـ 
احلق. ٍب يرجع كٌل خَت يحٌقو هللا على يديو إىل رضبة هللا كفضلو، كال ينسى، كىو ُب إاٌبف 
 .ّٓسطوتو، قدرة هللا كجربكتو، كأنو راجع إىل هللا
 مناسبة سورة الكهف ملا قبلها وما بعدهاالفصل الثاين : 
رة الكهف ىي سورة تقع بُت سورة اإلسراء كسورة مرًن أك دبعٌت آخر ىي أف سو  
سورة الكهف تقع بعد سورة اإلسراء كقبل سورة مرًن. كبعد أف قرأ الباحث مناسبة سورة 
مناسبات دلا قبلها كما بعدىا. كُب ىذا الفصل سيبحث الكهف من الكتب كجد فيها 
 ا قبلها كما بعدىا. كما يلي : الباحث عن كجوه مناسبات سورة الكهف دل
 ا قبلهادلكمناسبتها . ُ
ىي سورة اإلسراء، فكاف بينهما مناسبات مناسبة السورة قبل سورة الكهف أما  
  فهي : 
إف سورة اإلسراء افتتحت ابلتسبيح، كىذه ابلتحميد، كمها مقًتانف َب سائر الكبلـ ( ُ)
بًٌٍح حًبىٍمًد رىبًٌكى )و َب ضل  .اف هللا كحبمدهكضلو سبح (فىسى
 .تشابو ختاـ السالفة كافتتاح ىذه، فإٌف كبل منهما ضبد( ِ)
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كاخلطاب فيها لليهود،  (ًمنى اٍلًعٍلًم ًإالَّ قىًليبلن  ا أيكتًيتيمٍ كىمى )إنو ذكر َب السابقة قولو: ( ّ)
كذكر ىنا قصة موسى نىٌب بٌت إسرائيل مع اخلضر عليهما السبلـ كىى تدؿ على كثرة 
 . اليت ال ربصى، فكانت كالدليل على ما تقدـمعلومات هللا
ٍب فصل ذلك  (افن يػٍ فً لى  مٍ كي ا بً نى ئػٍ جً  ةً رى اآلخً  دي عٍ كى  اءى ا جى ذى إً فى )( إنو جاء َب السورة السابقة: ْ)
هىنَّمى ا جى كىعىرىٍضنى )إىل قولو:  (افى كىٍعدي رىيبًٌ حىقِّافىًإذا جاءى كىٍعدي رىيبًٌ جىعىلىوي دىكَّاءى كىكى )ىنا بقولو: 
(ٍومىًئذو لًٍلكاًفرًينى عىٍرضان يػى 
ّٔ. 
 . مناسبتها دلا بعدىاِ
 أما مناسبة السورة بعد سورة الكهف ىي سورة مرًن، فكاف بينهما مناسبات 
 فهي : 
كقصة  ،اشتماذلا على ضلو ما اشتملت عليو من األعاجيب كقصة كالدة يحي 
الكهف يبعثوف قبل الساعة  عيسى عليهما السبلـ كذلذا كرت بعدىا، كقيل إف أصحاب
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 ة، )الطبعة األكىل؛، اجلزء السادس عشر ركح ادلعاين ُب تفسَت القرآف العظيم كالسبع ادلثاين، شهاب الدين زلمود بن عبد هللا احلسيٍت األلوسيّٕ




 مباحث عن اجلناس
 الفصل األول : تعريف اجلناس 
اجلناس ىو نوع من أنواع البديع الذم يعرؼ بو ربسُت اللفظ. كاجلناس لو   
كجاء  .ّٖتعاريف كثَتة منها : اجلناس ىو أف يتشابو اللفظاف ُب النطق كخيتلفا ُب ادلعٌت
، كُب ّٗىو تشابو اللفظُت ُب النطق ال ُب ادلعٌت شرح دركس الببلغة ُب حسن الصياغة
  .َْالتبياف ُب البياف ىو تشابو الكلمتُت ُب اللفظ
 الفصل الثاين : أنواع اجلناس
ابحلقيقة أف أقساـ اجلناس كثَتة كلكنو بشكل عاـ ينقسم إىل نوعُت جناس  
للفظي ينقسم إىل قسمُت : اجلناس التاـ كغَت التاـ. اجلناس ا لفظي كجناس معنوم.
 .ُْكاجلناس ادلعنوم ينقسم إىل قسمُت : اجلناس اإلضمار كاجلناس اإلشارة
 اجلناس اللفظيأ( 
 ( اجلناس التاـُ
اجلناس التاـ كىو ما اتفق فيو اللفظاف ُب أمور أربعة ىي نوع احلركؼ كشكلها  
 : مُتقسكىو ينقسم إىل  .ِْكعددىا كترتيبها
 اجلناس ادلماثل ( ُ)
                                                             
ـ(، ص ُٕٓٗ-قُّٕٕمصر: دار ادلعارؼ،  ؛)الطبعة الثانية عشرة الببلغة الواضحة البياف كادلعاين كالبديععلي اجلاـر كمصطفى أمُت، ّٖ
ِٔٓ. 
  . ُْٔق(، ص َُُْ)مكتب الرحاب، كس الببلغة، حسن الصياغة شرح در علم الدين دمحم ايسُت بن دمحم عيسى الفاداين ادلكي، ّٗ
 .ِّٗق(، ص ّْٕ) التبياف ُب البيافاحلسُت بن دمحم بن عبد هللا الطييب، َْ
 .ِّٓص  ،ـ(ُٗٗٗ)ادلكتبة العصرية،  جواىر الببلغة ُب ادلعاين كالبياف كالبديعالسيد أضبد اذلامشى، ُْ




 إف كاف اللفظاف من نوع كاحد كامسُت أك فعلُت.ىو  ضبد اذلندكمتعريفو أل
 ضلو :
 إنساانفبل برحت لعُت الدىر  يبلذ بو إنساانمل نلق غَتؾ 
 
كالثانية دبعٌت  (manusia)فاألكىل دبعٌت إنساان األكىل من االسم كالثانية من االسم.  
(hiasan)ّْ.‌
 اس ادلستوَباجلن( ِ)
ىو أف يكوف ركنا اجلناس التاـ من نوعُت، كاسم كفعل أك  فبلتعريفو فحممود ع
 حرؼ أك فعل كحرؼ. اسم ك 
 : ضلو
 إىل رد أمر هللا فيو سبيل فلم يكن ليحيا حييكمسيت 
 
كالثانية  (nama orang) يحي األكىل من االسم كالثانية من الفعل. فاألكىل دبعٌت 
 .ْْ (hidup)دبعٌت 
 ( اجلناس غَت التاـِ
 .ْٓاجلناس غَت التاـ كىو ما اختلف فيو اللفظاف ُب كاحد من األمور ادلتقدمة 
 كىو ينقسم إىل أقساـ كمنها :
 جناس االشتقاؽ( ُ)
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تعريفو فحممود عبلف ىو أف يكوف بعض األلفاظ مشتقا من بعض كإف كاف 
 سلتلفا أك تتوافق صيغتا اللفظُت مع اختبلؼ ادلعٌت.معنامها 
 ضلو : 
 .من قبل أف أيتى يـو ال مردلو من هللا يومئذ يصدعوف القيمكجهك للدين  فأقم
 
‌.ْٔ(lurus)كالثانية دبعٌت ‌(hadap kanlah)فاألكىل دبعٌت أصلهما من قاـ، القيمأقم ك  
 ابالشتقاؽ جناس ادلشاهبة( ِ)
 كىبة ىو أف جيمع اللفظُت ادلتجانسُت ما يشبو االشتقاؽ. لتعريفو جملد
 صلو : 
 هباءصار قوؿ العذكر فيها  هبتكإذا ما رايح جودؾ 
 
كىباء  (desiran)كلمة ىبت من اذلبوب دبعٌت اللفظاف الذاف اتفقا ُب النطق مها   
  .ْٕ(bertebaran)دبعٌت  من اذلبو
 جناس ادلتشابو( ّ)
اف خطا ككاف أحدمها نساتعريفو جملدل كىبة ىو اجلناس الذم اتفق فيو ادلتج
 مركبا.
 و : ضل
 ذاهبةفدعو فدكلتو  ذا هبةإذا ملك مل يكن لو 
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  (mempunyai)تتكوف من الكلمتُت كمها ذا  ىي (dermawan)ذاىبة األكىل دبعٌت  
 .ْٖىي اسم الفاعل من ذىب (hancur). ككلمة ذاىبة الثانية دبعٌت (pemberian)ىبة ك 
 اجلناس ادلركب( ْ)
 ختلفا ُب اخلط.تعريفو ىو اللفظاف اتفقا ُب أمور أربعة كا
 ضلو : 
 ذاهبةفدعو فدكلتو  ذا هبةإذا ملك مل يكن لو 
 
ذا ىبة األكىل افًتقت بُت الكلمة ألهنا كلمتُت كلكن كلمة ذاىبة الثانية اتصلت  
 .ْٗألهنا كلمة كاحدة
 اجلناس ادلضارع( ٓ)
احلركؼ اشًتط اال تعريفو ألضبد اذلندكل ىو إذا اختلف لفظا اجلناس ُب أنواع 
االختبلؼ أبكثر من حرؼ كاحد فإف كاف احلرفاف ادلختلفاف متفقُت ُب ادلخرج أك يقع 
 متقاربُت مسى اجلناس مضارعا.
 ضلو : 
 عنو ينأونعنو ك ينهونكىم 
 
ينهوف  ككاف مها تقريبا ُب ادلخرج.ينهوف ك ينأكف اختلفتا ُب حرؼ "ق" ك "ء"  
 .َٓ(menjauhkan diri)كينأكف دبعٌت  (melarang)دبعٌت 
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 اجلناس البلحق( ٔ)
ألضبد اذلندكل ىو إذا كاف اللفظاف ادلتجانساف اختلفا ُب حرؼ متبعد تعريفو 
 ادلخارج.
 ضلو : 
 ملزة مهزةكيل لكل 
 
مهزة ك دلزة اختلفتا ُب حرؼ "ق" ك "ـ" ككاف مها متبعد ادلخرج. كمهزة دبعٌت  
(pengupat)  كدلزة دبعٌت(pencela)ُٓ. 
 اجلناس الناقص( ٕ)
و جملدل كىبة ىو الذم اختلف فيو ادلتجانساف ُب أعداد احلركؼ إما بزايدة تعريف
 حرؼ ُب أكلو أك ُب كسطو أك ُب آخره.
 ضلو :
 املساقابلساؽ إىل ربك يومئذ  الساقكالتفت 
 
  .ِٓ(dihalau)ك ادلساؽ زايدة احلرؼ دبعٌت  (betis)الساؽ دبعٌت  
 اجلناس افحمرؼ ( ٖ)
 .يتفق ركناه ُب احلركؼ دكف احلركات تعريفو فحممود عبلف ىو أف
 ضلو : 
 فانصب تصب عن قريب غاية األمل كاحلرماف ابلكسل ِبجلد اجلد
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 (keberuntungan)اجلد األكىل بفتح اجليم اجلد الثانية بكسرة اجليم. األكىل دبعٌت  
 .ّٓ(kesungguhan)كالثانية دبعٌت 
 جناس القلب( ٗ)
كلمة عكس األخرل أل يكوف ترتيب تعريفو فحممود عبلف ىو أف تكوف ال
 حركفها سلتلفا أك معكوسا.
 ضلو :
 حتفكرزلك فيو لؤلعداء  فتححسامك فيو لؤلحباب 
 
كالثانية  (kemenangan)فتح ك حتف اختلفا ُب ترتيب احلركؼ. فاألكىل دبعٌت  
 .ْٓ(kematian)دبعٌت 
 ( جناس ادلضاؼَُ)  
دلعٌت ٍب يضاؼ كل منهما إىل شيء تعريفو جملد كىبة ىو أف يتفق اللفظاف ُب ا 
 خيتلف عما يضاؼ إليو اآلخر.
 ضلو : 
 ألهنم كرثوا اجملد كالعز رجال اليوم: أكرموا  شبان اليومأاي 
 
. األكىل شباف اليـو دبعٌت اللفظاف   ‌(pemuda hari ini)ادلضافاف مها كلمة اليـو
‌.ٓٓ(tokoh-tokoh hari ini)كالثانية رجاؿ اليـو دبعٌت 
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 جناس الزدكج( ُُ)  
  أف يلى أحد ادلتجانسُت اآلخر.تعريفو جملد كىبة ىو  
 ضلو :
 يقُت  بنبأ سبأكجئتك من 
 
 كنبأ دبعٌت (nama negara)سبأ ك نبأ جئتا ُب التسلسل كسبأ دبعٌت  
(berita penting)ٓٔ.‌
 جناس التصحيف (ُِ)  
 النقط. تعريفو فحممود عبلف ىو ما سباثل ركناه ُب احلركؼ كزبالف ُب 
 ضلو :
 صنعا حيسنونأهنم  حيسبونالذين ضل سعيهم ُب احلياة الدنيا كىم 
 
كالثانية ‌ (mereka mengira)ُب النقط. فاألكىل دبعٌتا تلفتيحسبوف ك يحسنوف مها اخ 
‌.mereka berbuat baik) 57)دبعٌت 
 ب( اجلناس املعنوي
 ( جناس اإلضمار ُ
 ذىنك لفظا آخر كذلك جناس اإلضمار ىو أف أتٌب بلفظ يحضر ُب 
 ، كقولو : اللفظ افحمضر يراد بو غَت معناه بداللة السياؽ
                                                                                                                                                                       
55H. Marjoko Idris, MA. Ilmu Balaghah Kajian Khusus Uslub Jinas dan Iqtibas, H 51. 
56H. Marjoko Idris, MA. Ilmu Balaghah Kajian Khusus Uslub Jinas dan Iqtibas, H 51. 
57H. Marjoko Idris, MA. Ilmu Balaghah Kajian Khusus Uslub Jinas dan Iqtibas, H 52. 
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 كقػىٍلبيو قىٍسوةه يحكي أاب أكس مينػىعَّمي اجلسًم ربكي ادلاءى رًقػَّتيو  
كأكس شاعر مشهور من شعراء العرب. كاسم أبيو حجر. فلفظ أيب  
ادلراد احلجر  )أكس( يحضر ُب الذىن امسو كىو حجر، كىو غَت مراد، كإمنا
، ككاف ىذا النوع ُب مبدئو مستنكرا. كلكن ادلتأخرين كلعوا بو، كقالوا منو   ادلعلـو
 كثَتا.
  ( جناس اإلشارةِ
جناس اإلشارة ىو ما ذكر فيو أحد الركنُت، كأشَت لآلخر دبا يدؿ عليو،  
 كذلك إذا مل يساعد الشعر على التصريح بو، ضلو :
 علينا بقرب كامنن    اي ضبزة امسح بوصل 
 مصحفا كقليب ُب ثغرؾ امسك أضحى
فقد ذكر أحد ادلتجانسُت كىو ضبزة : كإشار إىل اجلناس فيو أبف  
مصحفو، ُب ثغره، أم صبرة كاعلم أنو ال يستحسن احلناس إال إذا جاء عفوا 
 .ٖٓكمسح بو الطبع من غَت تكلف
 
                                                             




 حتليل اآلايت اليت ييضمن اجلناس يف سورة الكهف
 الفصل األول : اآلايت اليت تتضمن اجلناس يف سورة الكهف 
بعد أف يبحث الباحث عن مفهـو اجلناس، ففي ىذا الفصل يبحث عن ربليل  
اجلناس ُب سورة الكهف من انحية البديعية. كجد فيها أسلوب اجلناس الذم يدؿ على 
كقوؿ هللا تعاىل، ما ادلعجزة العظيمة من القرآف الكرًن. كأسلوب اجلناس ُب ىذه السورة  
 يلي :
ُ )   ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌  ‌‌ ‌
‌ ‌  ‌‌‌ ‌ ‌   ‌‌‌‌   
ابلصرب كالتثبيت كقويناىم (  على قلوهبم ( شددان ) كربطنا )ادلراد هبذه اآلية :  
بنور اإلمياف حىت صربكا على ىجراف دار قومهم كمفارقة ما كانوا فيو من العز كخصب 
العيش كفركا بدينهم إىل الكهف ) إذ قاموا ( بُت يدم دقيانوس حُت عاتبهم على ترؾ 
 عبادة الصنم ) فقالوا ربنا رب السماكات كاألرض لن ندعو من دكنو إذلا ( قالوا ذلك
ألف قومهم كانوا يعبدكف األكاثف ) لقد قلنا إذا شططا ( يعٍت : إف دعوان غَت هللا لقد 
كاإلشطاط  قلنا إذا شططا ، قاؿ ابن عباس : جورا . كقاؿ قتادة : كذاب . كأصل الشطط
 .ٗٓرلاكزة القدر كاإلفراط
ِ )‌   ‌    ‌  ‌‌   ‌ ‌ ‌  ‌‌‌  ‌
  ‌‌ ‌ ‌‌ ‌  ‌‌‌  ‌    ‌  ‌  ‌
                                                             
 .ُٔٓـ(، ص ُٖٗٗ –ق َُْٗ)دار طيبة،  ، اجمللد اخلامستفسَت البغولود البغول، احلسُت بن مسعٗٓ
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  ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌   ‌  ‌  ‌  ‌‌
  ‌  ‌ ‌‌‌ 
( أم كما فعلنا  موا بينهلذلك بعثناىم ليتساءكك  قولو تعاىل: )ادلراد هبذه اآلية :   
هبم من ىذه العناية من تيسَت الكهف ذلم، كإانمتهم ىذه ادلدة الطويلة، بعثهم هللا، أم 
( كما جرت بو العادة أف  مليتساءلوا بينه آخر، ) عبلا الفعل بعثناىم، فعلنا هبم فمثل ىذ
 منامك كمن انموا يتساءلوف إذا قاموا، من الناس من يقوؿ: ماذا رأيت ُب الناس إذا
( ليس  مبعثناىم ليتساءلوا بينه نومك لذيذ أك ما أشبو ذلك ) الناس من يقوؿ: لعل
جاءت للعاقبة ال للتعليل، كما ُب  ادلعٌت أهنم بعثوا للتساؤؿ كلكن بعثوا فتساءلوا. فالبلـ
ٌكان كىحىزىانن  قولو تعاىل: ) (، البلـ  ٖالقصص: اآلية ( ) فىاٍلتػىقىطىوي آؿي ًفٍرعىٍوفى لًيىكيوفى ذلىيٍم عىدي
فرعوف مل يلتقطوه ليكوف ذلم ، كال ميكن أف تكوف للتعليل ألف آؿ ليست للتعليل أبدا
 .َٔا كحزان، كلكنهم التقطوه فكاف ذلم عدك كحزان عدكا
ّ )‌  ‌  ‌   ‌ ‌‌‌‌‌   ‌‌ ‌
‌ ‌    ‌  ‌   ‌‌‌     ‌   ‌‌ ‌‌‌‌‌
 ‌ ‌‌   ‌  ‌  ‌ ‌‌‌‌‌
( يعٍت مثل بعثهم من  ذلك أعثران عليهمكك قولو تعاىل: ):  ادلراد هبذه اآلية  
( أطلع  عد هللا حقك  ليعلموا أف ) نومهم، فإف هللا أعثر عليهم يعٍت أطلع عليهم قومهم
( إما أف ادلعٌت بقياـ الساعة الذم كاف ينكره   حقليعلموا أف كعد هللا هللا عليهم قومهم )
                                                             




ىؤالء أك ألف هللا تعاىل يينجي ادلؤمنُت من الكفار، ألف ىؤالء السبعة صلوا من أمة عظيمة 
 ( الساعة: أم قياـ الساعة. ) ايب فيهال ر  كأف الساعة ).تقاتلهم كتنهاىم عن التوحيد
( متعلقة أبعثران،  إذ يتنازعوف بينهم أمرىم ).( أم ال شك، كاقعة ال زلالة ال ريب فيها
أعثران عليهم حىت تنازعوا أمرىم بينهم، تنازعوا فيما بينهم ماذا نفعل هبم؟ أنًتكهم أـ ماذا 
( يعٍت ابنوا عليهم بنياانن حىت يكوف أثران من اآلاثر  فقالوا ابنوا عليهم بنياان ) نصنع هبم؟
وقفوا ُب أمرىم كيف يىبقىوفى ثبلث مائة سنة كتسع ( يعٍت ت أعلم هبم مرهب ).كضباية ذلم
( كىم  قاؿ الذين غلبوا على أمرىم ) سنُت ال أيكلوف كال يشربوف كال يتغَتكف أيضان.
( بدؿ من أف نبٍت بنياانن ضلوطهم بو كنسًتىم بو كال  لنتخذف عليهم مسجدا أمراؤىم )
ظاىر أهنم فعلوا ألف القائل يكوف ذلم أثر أم لنجعلن عليهم مسجدان نتخذه مصلى، كال
 .ُٔىم األمراء الذين ذلم الغلبة
ْ )‌ ‌‌  ‌   ‌ ‌‌  ‌ ‌‌ ‌‌
‌‌‌‌
أم إف الذين آمنوا ابهلل ، كصدقوا ادلرسلُت فيما جاؤكا بو ،  : ادلراد هبذه اآلية 
مركىم بو من األعماؿ الصاحلة ، فبل يضيع هللا أجرىم على إحساهنم العمل . كعملوا دبا أ
مياف ؛ ألف العطف كالعطف بُت اإلمياف كالعمل يدؿ على أف العمل الصاحل مغاير لئل
 .ِٔيوجب ادلغايرة
                                                             
 .َْص ، كهفال سورة تفسَتدمحم بن صاحل بن دمحم العثيمُت، ُٔ
دمشق: صبيع احلقوؽ زلفوظة لدار الفكر،  ؛، اجمللد الثامن )الطبعة العاشرةفسَت ادلنَت ُب العقيدة كالشريعة كادلنهجتالالدكتور الوىبة الزحيلي، ِٔ
 .ِٓٔـ(، ص  ََِٗ –ق  َُّْ
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ٓ ) ‌ ‌ ‌‌ ‌‌  ‌  ‌‌ ‌‌ ‌‌
 ‌  ‌      ‌‌‌   ‌  ‌ ‌ ‌  ‌‌ ‌
‌  ‌   ‌‌‌‌‌
) أكلئك ذلم جنات عدف ( أم إقامة . يقاؿ : عدف فبلف  : ادلراد هبذه اآلية 
اـ بو مسيت عدان خللود ادلؤمنُت فيها ) ذبرم من ربتهم األهنار يحلوف فيها ابدلكاف إذا أق
من أساكر من ذىب ( قالسعيد بن جبَت : يحلى كل كاحد منهم ثبلث أساكر : كاحد 
من ذىب ككاحد من فضة ككاحد من لؤلؤ كيواقيت ) كيلبسوف ثيااب خضرا من سندس ( 
لظ منو كمعٌت الغلظ ُب ثياب اجلنة : كىو ما رؽ من الديباج )كإستربؽ ( كىو ما غ
إحكامو كعن أيب عمراف اجلوين قاؿ : السندس ىو الديباج ادلنسوج ابلذىب ) متكئُت 
فيها ( ُب اجلناف ) علىاألرائك ( كىي السرر ُب احلجاؿ كاحدهتا أريكة ) نعم الثواب ( 
 .ّٔجلناف ) مرتفقا ( أم رللسا كمقراأم نعم اجلزاء ) كحسنت ( ا
ٔ )‌‌  ‌ ‌   ‌‌‌‌ ‌ ‌  ‌‌‌‌‌‌
قاؿ هللا تعاىل ) كمل تكن لو فئة ( صباعة ) ينصركنو من دكف هللا  : ادلراد هبذه اآلية
( مينعونو من عذاب هللا ) كما كاف منتصرا ( شلتنعا منتقما أم : ال يقدر على االنتصار 
 .ْٔقيل : ال يقدرعلى رد ما ذىب عنوك لنفسو 
ٕ ) ‌        ‌‌  ‌  ‌‌  ‌ ‌‌    ‌
  ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌‌‌
                                                             
 .ُٗٔ ـ(، صُٖٗٗ –ق َُْٗ)دار طيبة،  س، اجمللد اخلامتفسَت البغولاحلسُت بن مسعود البغول، ّٔ
 .ُّٕ، اجمللد اخلامس، ص تفسَت البغولاحلسُت بن مسعود البغول، ْٔ
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) كما نرسل ادلرسلُت إال مبشرين كمنذرين كجيادؿ الذين كفركا  : ادلراد هبذه اآلية  
( . " لوال نزؿ  ْٗ -ابلباطل ( كرلادلتهم قوذلم : " أبعث هللا بشرا رسوال " ) اإلسراء 
( كما أشبهو ) ليدحضوا (  ُّ -ىذا القرآف على رجلمن القريتُت عظيم " ) الزخرؼ 
يد ليزيلوا بو احلق ) كازبذكا آايٌب كما أنذركا ليبطلوا ) بو احلق ( كأصل الدحض الزلق ير 
 .ٓٔا بو كىو القرآف ىزكا أم استهزاءىزكا ( فيهإضمار يعٍت كما أنذرك 
ٖ ) ‌ ‌‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌  ‌‌ ‌ ‌‌  ‌
  ‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌   ‌   ‌‌‌ ‌‌ ‌
‌   ‌  ‌  ‌‌‌‌‌
) كمن أظلم شلن ذكر ( كعظ ) آبايت ربو فأعرض عنها ( توىل  : ادلراد هبذه اآلية
من ادلعاصي من قبل )  عنها كتركها كمل يؤمن هبا ) كنسي ما قدمت يداه ( أم : ما عمل
إان جعلنا على قلوهبمأكنة ( أغطية ) أف يفقهوه ( أم : يفهموه يريد لئبل يفهموه ) كُب 
آذاهنم كقرا ( أم صمما كثقبل ) كإف تدعهم ( اي دمحم ) إىل اذلدل ( إىل الدين ) فلن 
 .ٔٔاـ علم هللا منهم أهنم ال يؤمنوفيهتدكا إذا أبدا ( كىذا فيأقو 
ٗ ) ‌‌‌ ‌‌  ‌‌ ‌ ‌     ‌  ‌  ‌
‌‌‌‌
خيرب تعاىل عن نبيو موسى عليو السبلـ، كشدة رغبتو ُب اخلَت  : ادلراد هبذه اآلية  
وشع أم: خادمو الذم يبلزمو ُب حضره كسفره، كىو " ي -كطلب العلم، أنو قاؿ لفتاه 
                                                             
 .ُِٖ، اجمللد اخلامس، ص تفسَت البغولاحلسُت بن مسعود البغول، ٓٔ
 .ُِٖ، اجمللد اخلامس، ص تفسَت البغولاحلسُت بن مسعود البغول، ٔٔ
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أم: ال أزاؿ  ( مع البحرينال أبرح حىت أبلغ رل)  -بن نوف " الذم نبأه هللا بعد ذلك:
مسافرا كإف طالت علي الشقة، كحلقتٍت ادلشقة، حىت أصل إىل رلمع البحرين، كىو 
ادلكاف الذم أكحي إليو أنك ستجد فيو عبدا من عباد هللا العادلُت، عنده من العلم، ما 
أم: مسافة طويلة، ادلعٌت: أف الشوؽ كالرغبة، ضبل  ( اي حقبأك أمض) ليس عندؾ، 
، فلذلك أمضاه  .ٕٔموسى أف قاؿ لفتاه ىذه ادلقالة، كىذا عـز منو جاـز
َُ )‌  ‌ ‌ ‌‌  ‌  ‌    ‌ ‌  ‌‌
   ‌‌   ‌‌ ‌   ‌‌  ‌  ‌‌‌‌‌
 وتاحل رة فإين نسيتخأرأيت إذ أكينا إىل الص) قاؿ لو فتاه:  : ادلراد هبذه اآلية  
فإين نسيت احلوت ) أم: أمل تعلم حُت آكاان الليل إىل تلك الصخرة ادلعركفة بينهما ( 
أم: دلا  ( ا البحر عجبُب كازبذ سبيلو) لك ألنو السبب ُب ذ ( كما أنسانيو إال الشيطاف
 .ٖٔانسرب ُب البحر كدخل فيو، كاف ذلك من العجائب
ُُ )  ‌  ‌  ‌ ‌  ‌‌‌   ‌‌  ‌  ‌
‌‌‌‌
ه رضبة ( أم نعمة ) من عندان ) فوجدا عبدا من عبادان آتينا : ادلراد هبذه اآلية  
اخلضر نبيا عند أكثر أىل  كعلمناه من لدان علما ( أم : علم الباطن إذلاما كمل يكن
 .ٗٔالعلم
ُِ )‌‌  ‌‌ ‌‌   ‌‌ ‌‌‌‌‌
                                                             
(، ـ َََِ-ىػ َُِْ، مؤسسة الرسالة ؛األكىل الطبعة) كبلـ ادلنافتيسَت الكرًن الرضبن ُب تفسَت  ، عبد الرضبن بن انصر بن عبد هللا السعدمٕٔ
 .ُْٖص 
 .ُْٖ، ص تيسَت الكرًن الرضبن ُب تفسَت كبلـ ادلناف، عبد الرضبن بن انصر بن عبد هللا السعدمٖٔ
 .ُٖٖـ(، ص ُٖٗٗ –ق َُْٗ)دار طيبة،  ول، تفسَت البغول، اجمللد اخلامساحلسُت بن مسعود البغٗٔ
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معي  قاؿ ( يعٍت اخلضر : ) أمل أقل لك إنك لن تستطيع ) : ادلراد هبذه اآلية 
صربا ( قيل : زاد " لك " ألنو نقض العهد مرتُت كُب القصة أف يوشع كاف يقوؿ دلوسى 
 َٕ. : اي نيب هللا اذكر العهد الذم أنت عليو
ُّ )‌  ‌‌‌‌   ‌‌  ‌‌  ‌    ‌  ‌  ‌‌‌‌‌
) قاؿ أما من ظلم ( أم : كفر ) فسوؼ نعذبو ( أم : نقتلو  : اآليةادلراد هبذه   
ر ) ٍب يرد إىل ربو ( ُب اآلخرة ) فيعذبو عذااب نكرا ( أم : منكرا يعٍت ابلنار ، كالنار أنك
 .من القتل
ُْ )‌ ‌‌  ‌‌  ‌  ‌ ‌ ‌‌  ‌‌‌ ‌
  ‌‌‌‌‌
) حىت إذا بلغ مطلع الشمس ( أم موضع طلوعها ) كجدىا  : ادلراد هبذه اآلية  
تطلع على قـو مل صلعل ذلم من دكهنا سًتا ( قاؿ قتادة كاحلسن : مل يكن بينهم كبُت 
 الشمس سًت ، كذلك أهنم كانوا ُب مكاف ال يستقر عليو بناء فكانوا يكونوف ُب أسراب
كقاؿ احلسن : كانوا إذا  .معايشهم كحركثهمذلم حىت إذا زالت الشمس عنهم خرجوا إىل 
كقاؿ الكليب :  .فعت عنهم خرجوا يًتاعوف كالبهائمطلعت الشمس يدخلوف ادلاء فإذا ارت
 .ُٕدىم إحدل أذنيو ، كيلتحف ابألخرلىم قـو عراة يفًتش أح
ُٓ ) ‌‌ ‌   ‌ ‌ ‌‌‌  ‌  ‌‌‌ ‌‌
‌ ‌   ‌ ‌‌‌‌‌
                                                             
 .ُِٗعود البغول، تفسَت البغول، اجمللد اخلامس، ص احلسُت بن مسَٕ
 .ََِاحلسُت بن مسعود البغول، تفسَت البغول، اجمللد اخلامس، ص ُٕ
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قولو عز كجل : ) قل لو كاف البحر مدادا لكلمات ريب ( قاؿ  : ادلراد هبذه اآلية  
كتابك كمن يؤت   ابن عباس : قالت اليهود ] اي دمحم [ تزعم أان قد أكتينا احلكمة كُب
 .إال قليبل فأنزؿ هللا ىذه اآلية احلكمة فقد أكٌب خَتا كثَتا ٍب تقوؿ : كما أكتيتم من العلم
كقيل : دلا نزلت : " كما أكتيتم من العلم إال قليبل " ، قالت اليهود : أكتينا التوراة كفيها 
داد مدادا إلمداد علم كل شيء . فأنزؿ هللا تعاىل ) قل لو كاف البحر مدادا ( مسي ادل
قاؿ رلاىد : لو كاف البحر  .ن الزايدة كرليء الشيء بعد الشيءالكاتب ، كأصلو م
مدادا للقلم ، كالقلم يكتب ) لنفد البحر ( أم : ماؤه ) قبل أف تنفد ( قرأ ضبزة 
كالكسائي " ينفد " ابلياء لتقدـ الفعل ، كالباقوف ابلتاء ) كلمات ريب ( أم : علمو 
و جئنا دبثلو مددا ( معناه : لو كاف اخلبلئق يكتبوف كالبحر ميدىم لنفد كحكمو ) كل
ك "  )البحر كمل تنفد كلمات ريب ، كلو جئنا دبثل ماء البحر ُب كثرتو مددا أك زايدة . 
نظَته قولو تعاىل : " كلو أمنا ُب األرض من شجرة أقبلـ  (مددا " منصوب على التمييز 
 .( ِٕ -فدت كلمات هللا " ) لقماف حبر ما نكالبحر ميده من بعده سبعة أ
ُٔ ) ‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌  ‌‌‌‌‌ ‌ ‌
 ‌  ‌    ‌ ‌   ‌‌ ‌  ‌  ‌ ‌‌‌‌‌
قولو عز كجل : ) قل إمنا أان بشر مثلكم يوحى إيل أمنا إذلكم  : ادلراد هبذه اآلية 
إلو كاحد ( قاؿ ابن عباس : علم هللا رسولو التواضع؛ لئبل يزىو على خلقو ، فأمره أف 
يقر فيقوؿ : إين آدمي مثلكم ، إال أين خصصت ابلوحي كأكرمٍت هللا بو ، يوحى إيل أمنا 
احد ال شريك لو ) فمن كاف يرجو لقاء ربو ( أم : خياؼ ادلصَت إليو . كقيل إذلكم إلو ك 
كال كل ما : : أيمل رؤية ربو . فالرجاء يكوف دبعٌت اخلوؼ كاألمل صبيعا ، قاؿ الشاعر
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) فليعمل عمبل . فجمع بُت ادلعنيُت ترجو من اخلَت كائن كال كل ما ترجو من الشر كاقع
 .ِٕأحدا ( أم : ال يرائي بعملوصاحلا كال يشرؾ بعبادة ربو 
 الفصل الثاين : أنواع اجلناس يف سورة الكهف
ُب ىذا الفصل أف يبحث الباحث عن أنواع اجلناس من خبلؿ ىذا اجلدكؿ كما  
 يلي : 
 ادلبلحظة نوع اجلناس اآلية الرقم
ُ ‌‌‌‌‌
‌‌‌‌
  ‌‌ ‌‌ ‌
  ‌‌‌  ‌  ‌   ‌‌‌‌‌
اجلناس البلحق 
 غَت التاـمن 
فاجلناس ُب كلميت قاموا 
ك قالوا "اجلناس 
البلحق" ألهنما اختلفا 
 ُب حرؼ متبعد ادلخرج.
 
 
ِ ‌   ‌  ‌
‌‌‌‌‌‌
  ‌‌‌ ‌  ‌‌ ‌
 ‌‌‌  ‌‌‌  ‌
    ‌  ‌ ‌
  ‌‌ ‌ ‌ ‌
  ‌ ‌   ‌  ‌ ‌
جناس االشتقاؽ 
 من غَت التاـ
فاجلناس ُب كلميت قاؿ 
"جناس  قائل ك
االشتقاؽ" ألهنما من 
نفس كاحد. كلمة قاؿ 
عل من صيغة "الف
ادلاضي" ككلمة قائل من 




                                                             
 .ُِِاحلسُت بن مسعود البغول، تفسَت البغول، اجمللد اخلامس، ص ِٕ
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ّ ‌  ‌   ‌   ‌
 ‌‌‌‌‌  ‌
‌ ‌ ‌ ‌    ‌  ‌
‌‌‌‌‌‌
‌  ‌‌‌‌‌ ‌
 ‌ ‌    ‌  ‌
  ‌   ‌‌‌‌‌
جناس االشتقاؽ 
 من غَت التاـ
فاجلناس ُب كلميت ابنوا 
ك بنياان "جناس 
االشتقاؽ" ألهنما من 
نفس كاحد. كلمة ابنوا 
من صيغة "فعل األمر" 






   ‌ ‌‌  ‌  ‌‌
‌‌‌‌‌‌
جناس االشتقاؽ 
 من غَت التاـ
فاجلناس ُب كلميت 
عملوا ك عمبل "جناس 
االشتقاؽ" ألهنما من 
نفس كاحد. كلمة 
عل عملوا من صيغة "الف
ادلاضي" ككلمة عمبل 
 ادلصدر".من صيغة "
 
ٓ   ‌ ‌ ‌‌ ‌
‌ ‌   ‌‌ ‌‌
اجلناس البلحق 
 من غَت التاـ
اس ُب كلميت ثيااب فاجلن




  ‌‌‌   ‌
  ‌  ‌‌  ‌‌ ‌
‌‌‌‌‌‌ 
 
البلحق" ألهنما اختلفا 




 من غَت التاـ
فاجلناس ُب كلميت 
ينصركف ك منتصرا 
"جناس االشتقاؽ" 
كاحد. ألهنما من نفس 
كلمة ينصركف من 
ادلضارع" صيغة "الفعل 
ككلمة منتصرا من صيغة 
اسم الفاعل"، من "




  ‌‌  ‌ ‌
‌   ‌  ‌ ‌
 ‌‌ ‌  ‌ ‌ ‌
جناس االشتقاؽ 
 من غَت التاـ
فاجلناس ُب كلميت نرسل 
ك مرسلُت "جناس 
االشتقاؽ" ألهنما من 
نفس كاحد. كلمة 
من صيغة "الفعل  نرسل
 مرسلُتادلضارع" ككلمة 
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 ‌‌‌‌‌" اسم من صيغة
 ."فعوؿادل
 
ٖ  ‌ ‌‌ ‌ ‌
  ‌ ‌  ‌  ‌‌
 ‌ ‌‌ ‌  ‌ ‌
 ‌  ‌‌‌‌
   ‌   ‌‌‌ ‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
جناس االشتقاؽ 
 لتاـمن غَت ا
فاجلناس ُب كلميت 
اذلدل ك يهتدكا "جناس 
االشتقاؽ" ألهنما من 
نفس كاحد. كلمة 
اذلدل من صيغة 
 "ادلصدر" ككلمة يهتدكا





  ‌  ‌‌‌‌‌
 قلبجناس ال
 من غَت التاـ
فاجلناس ُب كلميت أبرح 
ك البحرين "جناس 
اختلفا " ألهنما قلبال
ُب ترتيب احلرفُت 
 األخرين.
 
َُ ‌  ‌ ‌  ‌‌  ‌
‌‌‌‌‌
‌   ‌‌   ‌‌ ‌
   ‌‌  ‌  ‌‌‌‌‌
جناس االشتقاؽ 
 من غَت التاـ
فاجلناس ُب كلميت 
نسيت ك أنسنيو 
"جناس االشتقاؽ" 
ألهنما من نفس كاحد. 
من صيغة  نسيتكلمة 
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" ككلمة الفعل ادلاضي"
من صيغة "  أنسنيو
الثبلثي ادلاضي الفعل 
 ." من ابب أفعلادلزيد
 




 من غَت التاـ
فاجلناس ُب كلميت 
علمنا ك علما "جناس 
االشتقاؽ" ألهنما من 
نفس كاحد. كلمة 
علمنا من صيغة " 
الفعل ادلاضي" ككلمة 




   ‌‌ ‌‌‌‌‌
جناس االشتقاؽ 
 من غَت التاـ
فاجلناس ُب كلميت قاؿ 
ك أقل "جناس 
االشتقاؽ" ألهنما من 
نفس كاحد. كلمة قاؿ 
من صيغة "الفعل 
ادلاضي" ككلمة أقل من 
 صيغة "الفعل ادلضارع".
 




  ‌‌‌‌ 
يعذب ك عذااب "جناس  من غَت التاـ
االشتقاؽ" ألهنما من 
نفس كاحد. كلمة 
يعذب من صيغة 
"الفعل ادلضارع" ككلمة 





‌‌ ‌  ‌‌‌‌‌
جناس االشتقاؽ 
 من غَت التاـ
فاجلناس ُب كلميت 
مطلع ك يطلع "جناس 
االشتقاؽ" ألهنما من 
نفس كاحد. كلمة 
مطلع من صيغة "اسم 
ع من ادلكاف" ككلمة يطل




 ‌‌‌  ‌  ‌
  ‌‌‌‌‌
اجلناس الناقص 
 من غَت التاـ
فاجلناس ُب كلميت قل ك 
قبل "اجلناس الناقص" 
ألف أحدمها بزايدة 
حرؼ ُب كسطو. كلمة 
قل من صيغة "فعل 





ُٔ  ‌  ‌‌ ‌ ‌‌‌
 ‌  ‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
  ‌ ‌‌‌‌‌
جناس االشتقاؽ 
 من غَت التاـ
فاجلناس ُب كلميت يعمل 
ك عمبل "جناس 
االشتقاؽ" ألهنما من 
نفس كاحد. كلمة 
يعمل من صيغة "الفعل 
ادلضارع" ككلمة عمبل 

















 ةصالفصل األول : اخلال
ُب الباب األكؿ قد حبث الباحث عن مشكبلت البحث، كُب الباب الثاين حبث  
هبا، كُب الباب الثالث حبث عن مباحث أنواع كما يتعلق  نظرة عاـ عن سورة الكهفعن 
 اجلناس، كُب الباب الرابع حبث عن اآلايت اليت تتضمن اجلناس ُب سورة الكهف.
 صة ُب ىذه الرسالة كما أيٌب : سيتقدـ الباحث اخلبلُب الباب األخَت  
إف سورة الكهف ىي سورة من السور ادلكية اليت تتضمن فيها ثبلث قصص كىي ( ُ
قصة أصحاب الكهف، كقصة عيسى كاخلضر، كقصة ذل القرنُت. كإف سورة الكهف 
أكثرىا تتضمن اجلناس االشتقاؽ، اآلايت اليت تتضمن اجلناس ُب سورة الكهف ىي 
، َٗ، ٕٖ، ٕٓ، ٓٔ، ّٔ، َٔ، ٕٓ، ٔٓ، ّْ، َّ، ُِ، ُٗ، ُْاآلايت 
َُٗ ،َُُ. 
ينقسم اجلناس إىل اجلناس اللفظي كاحلناس اجلناس ىو فرع من فركع علم البديع. ك ( ِ
ىي جناس الحق، جناس انقص، جناس كأنواع اجلناس ُب سورة الكهف ‌ادلعنوم.
 ، جناس القلب.ياشتقاق
 الفصل الثاين : االقرتاحات
قد ًب ىذا البحث ابدلوضوع "اجلناس ُب سورة الكهف العادلُت  احلمد هلل رب 
دراسة ربليلية بديعية" بعوف هللا تعاىل كما زاؿ ىذا البحث بعيد من الكماؿ فلذالك 
يرجو الباحث إىل القارئ أف يتمو إذا كجدت األخطاء كيرجو الباحث إىل القارئ خاصة 
البحث إىل سورة األخرل ُب القرآف  الطبلب بقسم اللغة العربية كأداهبا ليواصل ىذا
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َت ذالك كجزاه هللا لنا صبيعا العلم ادلنفعة ُب سورة اإلسراء أك سورة مرًن ك غمثبل الكرًن 






















ظيم ركح ادلعاين ُب تفسَت القرآف الع، الدين زلمود بن عبد هللا احلسيٍتشهاب  ،األلوسي
بَتكت،  –دار الكتب العلمية  ؛األكىل الطبعة، اجلزء السادس عشرة، كالسبع ادلثاين
 .ق ُُْٓ
، اجلزء افحمرر الوجيز ُب تفسَت الكتاب العزيز، عبد احلق بن غالب بن عطية ،األندلسي
 ـ.ََُِ-ق.ُِِّلبناف، دار الكتب العلمية، -بَتكتالثالث، 
يح موسوعة الصحيح ادلسبور من التفسَت  التفسَت الصح، حكمت ،بن بشَت ايسُت
 .ـُٗٗٗ-ق َُِْدار ادلاثر ادلدينة النبوية،، اجمللد األكؿ، ابدلأثور
دار  ؛الطبعة الرابعة، اجلزء الثامن، تفسَت البغومأبو دمحم احلسُت بن مسعود،  ،مالبغو 
 .ـ ُٕٗٗ -ق  ُُْٕطيبة للنشر كالتوزيع، 
 –ق َُْٗدار طيبة، ، اجمللد اخلامس، غولتفسَت الباحلسُت بن مسعود،  ،البغول
 .ـُٖٗٗ
 ـ.ُِٗٗدارالعلم للمبليُت، ، الرائد معجم لغول عصرممسعود،  جرباف
الطبعة الثانية ، الببلغة الواضحة البياف كادلعاين كالبديعكمصطفى أمُت،  ،علي ،اجلاـر
 .ـُٕٓٗ-قُّٕٕمصر: دار ادلعارؼ،  ؛عشرة
 ؛األكىل لطبعة، اجلزء اخلامس، خصائص السورية، نجعفر شرؼ الدين، ادلوسوعة القرآ
 .ق َُِْبَتكت،  –دار التقريب بُت ادلذاىب اإلسبلمية 
 ـ.ُْٗٗ مصر، كزارة الًتبية كالتعليم،، ادلعجم الوجيزاللغة العربية،  رلمع
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تفسَت ابن عباس كمركايتو ُب التفسَت من  ، الدكتور عبد العزيز بن عبد هللا ،احلميدم
 .، اجمللد الثاين، مكة، جامعة أـ القرل، دكف السنةكتب السنة
، تفسَت القرآف العظيم )تفسَت اين كثَت(، إمساعيل بن عمر بن كثَت القرشي ،الدمشقي
 ـ.ُٗٗٗ-ق.َُِْاجمللد اخلامس، دار طيبة، 
 https://weziwezi.com، قصة أصحاب اجلنتُتالدكتور هباء الدين السعد، 
 (.َُِٗسبتمرب  ُٖ)
، اجلزء اخلامس مفاتيح الغيب أك التفسَت الكبَتخطيب الرم،  ،فخر الدين ،الرازم
 ـ.ُُٖٗ-ق.َُُْدار إحياء الًتاث العريب، -بَتكت  عشرة، 
الطبعة ، اجمللد الثامن، فسَت ادلنَت ُب العقيدة كالشريعة كادلنهجتالالدكتور الوىبة،  ،الزحيلي
 .ـ ََِٗ –ق  َُّْ، صبيع احلقوؽ زلفوظة لدار الفكردمشق:  ؛ةالعاشر 
، تيسَت الكرًن الرضبن ُب تفسَت كبلـ ادلناف، عبد الرضبن بن انصر بن عبد هللا ،السعدم
 .ـ َََِ-ىػ َُِْالرسالة، مؤسسة  ؛الطبعة األكىل
للبحوث مركز ىجر ، اجمللد التاسع، الدر ُب التفسَت ابدلأثور، جبلؿ الدين ،السيوطي
 ـ.ََِّ-ق.ُِْْكالدراسات العربية كاإلسبلمية، 
آؿ سيدم  الشيخ العبلمة دمحم افحمفوظ بن دمحم األمُت بن سيدم دمحم بن آب ،الشنقيطي
ادلكتبة لساف ، نور األفناف على مائة ادلعاين كالبياف، يحي األدريس التنواجيوف
 .العرب
،  ُب اإلعجاز إعرااب كتفسَتا إبعجازببلغة القرآف الكرًن، هبجت عبد الواحد ،الشيخلي
 ـ.ََُِ-ق.ُِِْاألردف، مكتبة دنديس، اجمللد السادس، 
 .قّْٕدكف ادلكاف، ، التبياف ُب البياف، احلسُت بن دمحم بن عبد هللا ،الطييب
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منشورات  -بَتكت ، اجلزء الثالث، جامع الدركس العربية، الشيخ مصطفى ،الغبليُت
 ـ. ُْٗٗ-۵ُُْادلكتبة العصرية صيدا، 
ادلملكة العربية  ؛الطبعة األكىل، تفسَت سورة الكهف العثيمُت، دمحم بن صاحل بن دمحم
 .ق ُِّْالسعودية : دار ابن اجلوزم للنشر كالتوزيع، 
مصر:  ؛الطبعة األكىل، اجلزء اخلامسة عشر، تفسَت ادلراغي، أضبد بن مصطفى ،ادلراغي
 .ـ ُْٔٗ -ق  ُّٓٔ كأكالده، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى الباىب احلليب
حسن الصياغة شرح دركس  ، ايسُت بن دمحم عيسى الفاداينعلم الدين دمحم ،ادلكي
 .قَُُْمكتب الرحاب، ، الببلغة
ادلكتبة العصرية، ، غة ُب ادلعاين كالبياف كالبديعجواىر الببل، السيد أضبد ،اذلامشى
 .ـُٗٗٗ
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